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El problema surge por la dificultad en la producción d e  textos narrativos escritos 
en el Área de Comunicación de los estudiantes de tercer Grado de Educación 
Secundaria de la I.E 80316 “Divino Maestro”, del caserío de Ayangay, distrito y 
provincia Julcán, en el departamento de La Libertad. Se diagnosticó el problema 
con una evaluación de entrada para constatar el problema evidenciando 
dificultades en ciertos criterios relacionados a la producción de textos narrativos 
escritos como en la superestructura, inicio, desarrollo, desenlace, elementos del 
texto, vocabulario, uso de conectores etc. Ante esta problemática se determinó 
elaborar propuesta de una estrategia denominada lluvia de ideas “Rediniltra” para 
mejorar el nivel de producción de textos narrativos escritos. Esta propuesta 
responde a las necesidades y requeridas por los estudiantes además la misma 
es relevante y en los aspectos lingüísticos y motivacionales.  
 
La propuesta pedagógica permitirá a los estudiantes desarrollar la producción de 
textos y planificar su uso mediante el diseño de sesiones de aprendizaje tomando 
en consideración los procesos pedagógicos que antes omitía para lograr que las 
sesiones sean participativas y puedan demostrar la interiorización de 
aprendizajes que están realizando los estudiantes. Al término de esta labor se 
puede afirmar que dosificar y gestionar en la sesión de aprendizaje el uso de la 
estrategia “Rediniltra” en la producción de textos contribuirá al desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes, convirtiéndolos en protagonistas activos de sus 
aprendizajes. 
 












The problem arises by the difficulty in the narrative text production written in the 
Area of Communication of the students of third Degree of Secondary Education 
of 80316 “Divino Maestro” School, of the small village of Ayangay, district and 
Julcán province, in the department of La Libertad. The problem with an entrance 
evaluation was diagnosed to state the problem demonstrating difficulties in certain 
criteria related to the narrative text production written like in the superstructure, 
beginning, development, unties, elements of the text, vocabulary, use of 
connectors etc. Before this problematic the brainstorming  “Rediniltra”  technique 
was determined to elaborate proposal of a denominated strategy to improve the 
level of narrative text production written. This proposal responds to the necessities 
and required by the students in addition the same one he is excellent and in the 
linguistic and motivacionales aspects.  
 
The pedagogical proposal will allow the students to develop the text production 
and to plan its use by means of the design of learning sessions taking in 
consideration the pedagogical processes that before omitted to obtain that the 
sessions are participative and can demonstrate the internalization of learnings that 
the students are making. At the end of this work it is possible to be affirmed that 
to dose and to manage in the learning session the use of the strategy “Rediniltra” 
in the text production it will contribute to the development of the capacities of and 
the students, turning them active protagonists of their  learnings. 
 














En el contexto actual el proceso de enseñanza aprendizaje de la comunicación 
se presentan diferentes dificultades como el desarrollo de la competencia 
Producción de textos donde se ha visto el interés de la comunidad intelectual en 
busca de la solución de los problemas que se enfrentan en el proceso formativo 
de los estudiantes de secundaria. 
 
El presente trabajo Estrategia didáctica “Lluvia de ideas” que se propone en 
esta tesis dar la solución a las dificultades encontradas en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje del nivel secundaria, intentando mejorar la producción 
de textos narrativos escritos en los estudiantes del tercer grado que, suelen 
limitar sus capacidades en comunicación escrita, muchas veces copiando, 
imitando temática, o parafraseando lecturas que en alguna ocasión leyeron como 
practica lectora. No respetan las normas establecidas sobre la creación o 
producción de textos, es decir no planifican, no textualizan, no redactan y mucho 
menos corrigen sus escritos. Se ha vuelto familiar la presentación de historias y 
relatos carecientes de adecuación, cohesión y coherencia. Actividades que 
limitan la creatividad de los mismos y que aumenta la baja producción de textos 
narrativos escritos en la escuela secundaria. Además, si se toma en cuenta las 
edades de los estudiantes en el nivel, se debe considerar que su principal y 
preferida socialización es el grupo, que puede ser de dos o más estudiantes. 
Razón por la cual es difícil la intervención y trabajo de producción individual, 
situación tomada muy en cuenta para nuestra investigación.  
 
Teniendo en cuenta esta situación se formuló el problema ¿De qué manera la 
estrategia innovadora lluvia de ideas “Rediniltra” mejora la producción de textos 
narrativos escritos en los estudiantes del Tercer Grado de Educación Secundaria 
de la I.E. N° 80316 “Divino Maestro”, de caserío de Ayangay, distrito y provincia 
de Julcán, departamento de la Libertad. Para la solución del problema se planteó 
los objetivos; el objetivo general es: Diseñar y proponer la estrategia lluvia de 
ideas “ Rediniltra  “ para mejorar la producción de textos narrativos escritos en 
los estudiantes de tercer grado de secundaria I.E. N° 80316 “Divino Maestro”, 
de caserío de Ayangay, distrito y provincia de Julcán, departamento de la 
Libertad. Como objetivos específicos son:  Diagnosticar el nivel de producción 
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de textos narrativos en los estudiantes de tercer grado de, fundamentar y aplicar 
la estrategia didáctica Lluvia de ideas nos permite mejorar el nivel de producción 
de textos narrativos escritos, para esto se formuló los objetivos específicos: a) 
Diagnosticar el nivel de la producción de textos narrativos de los estudiantes de 
tercer grado de Educación Secundaria de la I.E. N° 80316 “Divino Maestro”, de 
caserío de Ayangay, distrito y provincia de Julcán b) Diseñar el sustento  teórico 
de la propuesta para mejorar la producción de textos narrativos escritos c) 
Elaborar  la propuesta teórica que responda a las necesidades de los estudiantes 
con respecto a la mejora de la producción de textos narrativos. El objeto de 
estudio es el proceso de enseñanza- aprendizaje de la producción de textos 
narrativos en el área de comunicación; se plantea la Hipótesis: Si se propone la 
estrategia lluvia de ideas “ Rediniltra “ sustentada en la teoría de Ausubel y el 
enfoque al proceso de David Cassany es posible que mejore la producción de 
textos narrativos escritos en los estudiantes de tercer grado de Educación 
Secundaria de la I.E. N° 80316 “Divino Maestro”, de caserío de Ayangay, distrito 
y provincia de Julcán. Se entiende pues, que esta investigación sobre la 
enseñanza de la producción escrita en las aulas está completamente justificada 
por el currículo de la etapa secundaria y la importancia que tiene tanto para la 
vida académica del alumnado como para su vida social y laboral. 
 
El trabajo de investigación se desarrolla en tres capítulos: 
Capítulo I: Análisis del objeto de estudio, donde se desarrolla la ubicación, 
análisis histórico del objeto de estudio, sus tendencias, características, como se 
manifiesta y la metodología a desarrollar. 
Capitulo II: Marco teórico donde se presenta el sustento teórico de la habilidad 
escrita, así como las estrategias relacionadas a la producción de textos. 
Capítulo III: Análisis de los resultados y la propuesta, donde se describe la 
actividad diagnóstica, la fundamentación teórica de la propuesta y el desarrollo 
de la misma. 
Finaliza con las conclusiones y recomendaciones, bibliografía y anexos 
respectivos. 
Además, se presenta las referencias bibliográficas consultadas para reforzar 
nuestra investigación. Finalmente se agrega los anexos de verificación de 



























CAPÍTULO I: ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 
1.1. Ubicación de la institución educativa. 
El trabajo de investigación se realizó en la Institución Nº 80316 del caserío de 
Ayangay distrito y provincia de Julcán en el departamento de la Libertad. Julcán, 
uno de los cuatro distritos y capital de la Provincia del mismo nombre ubicada 
en el Departamento de La Libertad, bajo la administración del Gobierno regional 
de La Libertad, en el Perú. Desde el punto de vista jerárquico de la Iglesia 
Católica forma parte de la Arquidiócesis de Trujillo. Los primeros dueños de 
la hacienda Julcán celebran transacciones en el año 1,615 hasta que don Pedro 
Antonio de Madelangoytia compra los fundos Santa Cruz de Carabamba y San 
Juan de Julcán en 1780. Posteriormente se realizan escrituras de división y 
partición de la Hacienda Julcán en 1,945. Con la división y partición de la 
hacienda, cada uno de los condueños quiere tener injerencia en el cobro de los 
arbitrios, lo cual afecta su gobernabilidad. Ante esta situación, el Dr. Luis Felipe 
De la Puente Uceda, recurre a las autoridades de Otuzco para que otorguen el 
nombramiento de un Agente Municipal para la Junta de Progreso Local de 
Julcan, elevando a Julcan a la categoría de Caserío en 1,957. En Cabildo 
Abierto de 1,971 se inaugura Julcán como Distrito. Finalmente Julcán, décima 
provincia del Departamento de La Libertad, fue creada mediante Ley Nº 25261 
de fecha 19 de Junio de 1990, promulgada por el Presidente Constitucional de 
la república Dr. Alan García Pérez. La Provincia de Julcán, políticamente 
está conformada por 4 distritos: Julcán, Calamarca, Carabamba y Huaso, está 
situada al Este de la Capital del Departamento de La Libertad. A una distancia 
de 655 km de la ciudad de Lima y a 105 km de la ciudad de Trujillo. Tiene alturas 
que van desde 2,500 a 4,000 msnm. Con una superficie agropecuaria total de 
110,139 has. De las cuales 6,689 has están bajo riego y 35,600 se han 
secado. 20,744 has son Pastos naturales, 3,098 has son Montes y Bosques y 
44,008 has son otra clase de tierras. La Provincia de Julcán del Departamento 
de La Libertad limita: 
 
Por el Norte con la Provincia de Otuzco; Por el Este y Sur con la Provincia 
de Santiago de Chuco, Por el Oeste con la Provincia de Virú. Tiene altitudes que 




árboles, arbustos y vegetación herbaria. Las principales especies nativas son: 
zarzamoras, tuna, sauco, aliso, talla, el espino, quinual, retama, maguey, 
cactáceas, diversas hierbas aromáticas (menta, naranjillo, toronjil). En la 
altiplanicie y puna su vegetación es mínima como ichu y la puya Raimondi, 
así mismo se tiene papa, oca, mashua, ñuña, maíz amiláceo, haba, chocho, 
entre otros. Además, se tiene vegetación exótica como: eucalipto, pino, ciprés, 
trigo, cebada, arvejas, palta, naranja y lima. La fauna se encuentra distribuida 
de acuerdo a las zonas agro ecológicas: en la zona media y baja predominan 
los conejos silvestres, vizcachas, venados, tigrillos, la alpaca, zorro; así como 
aves silvestres como palomas, perdices y zorzales, colibrí, gallinazo, franjolinas 
y pato. A ello hay que agregar las especies como: el bovino, porcino, caprino, 
ovino, équidos y aves de corral, y animales menores como el cuy. En la Provincia 
de Julcán se encuentran dos grandes 
 
Cuencas Hidrográficas: La cuenca del río Moche y la cuenca del río Virú. 
Presenta una gran variedad de climas, concordante con los pisos altitudinales 
que posee, así tenemos que en la región Quechua Yunga presenta un clima 
templado que cubre las vertientes occidentales y orientales andinas, mientras 
que en la región Quechua - Jalca, el clima es frío, donde en las zonas de 
mayor altura se registran heladas. Presenta temperaturas históricas promedio 
máximas entre 14.88°-19.20°C, mientras que las temperaturas históricas 
promedio mínimas entre 5.42° y 6.56°C, aunque ocasionalmente en algunas 
horas se presentan temperaturas de 0.5° C y 21° C. aproximadamente. Es un 
territorio de montañas y serranías altas atravesando el centro del departamento 
de la Libertad. Es una zona sísmica en la que se ha producido terremotos. 
En los 2006 y 2007, la zona fue afectada por efectos climatológicos de heladas 
y friaje. 
 
El transporte es fluido, hay 3 empresas de transporte que brindan servicios 
diarios, las unidades móviles recorren Trujillo - Julcán en el tiempo de 03 
horas. La comunicación interdistrital y entre caseríos se realiza a través de 
trochas carrosables que se encuentran deterioradas. 
 
Su actividad económica se sustenta en las actividades primarias, dentro de 




que son la principal fuente de ingresos para la mayoría de las familias. En 
agricultura predomina el poli cultivo representado por productos de pan llevar, 
tales como tubérculos (papa, olluco, oca), cereales (trigo, cebada), menestras 
(arveja, chocho, lenteja serrana ñuña), variedad de frutas, entre otros 
productos Palta, granadilla, rocoto, Manzana chirimoya, higo estos frutales en 
poca escala de igual manera productos andinos como quinua, linaza, 
quiwicha. En ganadería, entre las especies presentes, destaca el ganado 
vacuno, ovino, caprino, porcino y en pequeña escala la cría de alpacas. La 
población pecuaria se estima en 68,610 cabezas de ganado y una población 
de animales menores de 52,012 cabezas, produciendo carne para el mercado 
local en un volumen de 1,149.90 TM. La provincia tiene importantes yacimientos 
minerales, de manera especial en los distritos de Huaso (Huaynas, 
Chinchinvara, Cushurupamba, Uningambal), Julcan (Oromalqui) y Calamarca 
(Sicchal), donde existen minas de plata, plomo, cobre, zinc y otros minerales 
aún sin explotar. 
 
El comercio, es la tercera actividad de importancia en la provincia de Julcán y 
concentra especialmente en la capital. Referente al comercio interno y de 
abastecimiento al mercado local, los productos de mayor significación 
económica son la papa, trigo, cebada, chocho, olluco, habas y oca. Como 
contrapartida del intercambio comercial, en la provincia se consume y se 
abastece productos industrializados a través de comerciantes mayoristas, 
transportistas y pequeños comerciantes. Los atractivos turísticos arqueológicos 
y artísticos, entre los cuales tenemos los centros Arqueológicos de Huasochugo, 
Huambo, y El Rosal entre otros. 
 
La institución educativa N° 80316 “Divino Maestro”, se encuentra ubicado en 
el caserío de Ayangay, distrito y provincia de Julcán, departamento de la Libertad. 
La Municipalidad Provincial de Julcán ha financiado los perfiles y expedientes 
técnicos para la construcción de 09 instituciones educativas, en sus tres niveles, 
de los cuales el más resaltante es la I.E. Nº 80316 “Divino Maestro” del caserío 





Los tres niveles están conformado de la siguiente manera: 
- Inicial: 3, 4 y 5 años (40 alumnos) con una sola profesora 
- Primaria: 1º grado (20 estudiantes) con un profesor por cada grado 2º 
grado (17 estudiantes) 3º grado (17 estudiantes), 4°grado (26 estudiantes),5° 
grado (19 estudiantes) y 6°grado(25estudiantes). 
- Secundaria; 1º grado (35 estudiantes) con personal docente incompleto 2º 
grado (32 estudiantes) 3º grado (20 estudiantes), 4°grado (28 estudiantes),5° 
grado (23 estudiantes) 
 
Se observa que en esta institución educativa se encuentra el mobiliario 
destruido, las pizarras son de triplay, existen problemas de falta de agua, etc. 
La distribución de sus niveles educativos es el siguiente: 
 
ESTUDIANTES DEL NIVEL INICIAL 
AÑOS Nº DE ESTUDIANTES 
3 años  
 
40 4 años 
Fuente: Nómina de matrícula de la I.E, año 2018. 
 
ESTUDIANTES DE PRIMARIA 
GRADO Nº DE ESTUDIANTES 
1º grado 20 
2º grado 17 
3º grado 17 
4º grado 26 
5º grado 19 
6º grado 25 
TOTAL  124 





La enseñanza de la escritura en las aulas de secundaria ha sido una constante a 
lo largo de los años; sin embargo, se puede encontrar un cambio de orientación 
de la misma motivado por un cambio de perspectiva en el modo de entender la 
lengua en general (Björk, Bloomstand, 2003). A partir de este cambio, se puede 
distinguir dos grandes teorías en el ámbito de la enseñanza de la expresión escrita 
en las aulas. Por un lado, la metodología tradicional (influenciada por el 
conductismo de Piaget) y, por otro lado, la pedagogía basada en el proceso o 
enfoque cognitivista. La enseñanza de la escritura tradicional, tenía una 
concepción atomista y conductista del desarrollo del lenguaje y de la escritura. 
Entender de este modo el desarrollo del lenguaje y de la escritura hizo que se 
creyera y se reivindicara una enseñanza centrada en el profesorado cuya función 
se limitaba a prescribir tareas y evaluarlas. De este modo, el alumnado escribe 
con el profesor como única audiencia y este solamente atiende al producto final 
conseguido mediante la elaboración de un único borrador lineal (Björk, 
Bloomstand, 2000).  La visión conductista entiende la enseñanza de la escritura 
como una actividad repetitiva de transcripción y trabaja a partir de modelos 
mediante su reproducción. Así, las actividades que plantea este modelo se basan 
en copia de modelos o reproducción de textos y evalúa aspectos solamente 
formales como son la caligrafía, la ortografía y la gramática. El objetivo de este 
enfoque se centra en aprender a escribir porque la escritura se entiende como la 
herramienta que sirve al profesorado para la evaluación del código lingüístico 
(gramática, ortografía, puntuación) y del conocimiento de las diferentes materias 
escolares. Esta concepción tradicional de la enseñanza de la escritura provocó un 
descontento generalizado entre teóricos y docentes del ámbito de la lingüística y 
la pedagogía. Tal descontento, unido a los avances que estaban produciéndose 
en el ámbito de la psicología, la lingüística o la pedagogía, condujo a un cambio 
de enfoque que supondría una revolución en cuanto a la manera general de 
entender la lengua y a la manera particular de enseñarla en las escuelas. En 
respuesta al descontento provocado por la enseñanza tradicional, la psicología 
cognitiva y la lingüística textual se aúnan dando lugar al enfoque cognitivo. Gracias 
al enfoque cognitivo, la escritura fue vista desde otro ángulo y pasó a entenderse 
no como una simple herramienta de evaluación sino como una herramienta eficaz 
en diferentes procesos de pensamiento como son los de verbalizar, aprender, 




lingüístico defiende una visión holística de la habilidad escritora. De este modo, la 
enseñanza pasó a basarse en el proceso de la escritura y no en el resultado final. 
Para ello, la enseñanza cambió su orientación dirigiéndose hacia el estudiante y 
dejándole al profesor la función de inspirar y ayudar al alumno para que este 
desarrollara su habilidad escritora y para mostrarla ante una audiencia diversa 
como son los compañeros y compañeras de clase quienes, además, realizarán 
críticas junto al profesor de los escritos durante el proceso de escritura. No se 
pretenderá lograr ni evaluar un único borrador final y lineal sino que el proceso de 
escritura contará con varios borradores que serán constantemente revisados. 
Gracias a este nuevo enfoque, la escritura pasa a entenderse pues, como un 
proceso cognitivo complejo que no es simple copia de modelos sino creación 
original. La escritura pasa a ser, más que una herramienta de evaluación, una 
herramienta útil para el desarrollo cognitivo y lingüístico que beneficia tanto a la 
educación global del estudiante como a su desarrollo social. La escritura será útil 
para la tarea de evaluación por parte del profesorado, pero ya no constituirá su 
principal razón de ser, ahora, la escritura además será considerada como una 
herramienta útil en numerosos procesos para verbalizar, desarrollar ideas y 
expresar emociones o sentimientos en situaciones tanto de aprendizaje como de 
comunicación. De este modo, la escritura en particular, y la lengua en general, se 
aproximan al contexto real de uso y se les otorga el grado de realidad e 
importancia que tienen en su contexto, en su realidad más inmediata. 
 
Es así, que analizamos esta realidad referida a la producción de textos   en los 
estudiantes del tercer grado de secundaria de la institución educativa N° 80316 
“Divino Maestro” del caserío Ayangay, del Distrito y Provincia Julcán, 
Departamento La Libertad, quienes presentan dificultades en la misma en los 
criterios evaluados de :título, superestructura, inicio ,desarrollo, desenlace, 
elementos del texto, vocabulario, uso de conectores, portada, página de 
dedicación, página del autor e ilustraciones que se detalla en: 
- Planificación 
- Presentación(corrección) 
- Ortografía (corrección) 




- Morfosintaxis (corrección) 
- Referencia y conexión (cohesión) 
- Puntuación (cohesión) 
- Coherencia 
- Adecuación 
- Riqueza de recursos y estilo 
 
Todas estas deficiencias se notan cuando se desarrolla la competencia de 
producción de textos narrativos escritos. 
 
Por esta razón se propone la lluvia de ideas denominada “REDINILTRA “para 
solucionar estos inconvenientes, ya que la producción de textos no es solo 
considerada como herramienta para el desarrollo cognitivo, intelectual y social 
del sujeto, sino, sobre todo como una herramienta de expresión individual que 
facilitará al individuo tanto la expresión espontánea de sus emociones y 
pensamientos como en la organización y clarificación de los mismos.  
 
1.2.  ¿Cómo se manifiesta y qué características tiene? 
La escritura es un proceso de aprendizaje de signos que no es meramente 
organizar de manera lógica palabras, oraciones, frases y párrafos, conlleva la 
necesidad de entender aquello que se escribe, a esa facultad de transmitirle un 
sentido a dicha capacidad. La escritura es un acto comunicativo que permite 
relacionar y compartir las ideas en un grupo social, teniendo presente, que se 
otorga mayor entendimiento cuando presenta el dominio de elementos 
ortográficos (signos de puntuación, acentos etc.) y semánticos que se adquieren 
durante fases académicas relacionadas en los intercambios lingüísticos con el 
medio y en este “sentido amplio o conocimiento letrado avanza en sus saberes 
y desempeño a medida que se va encontrando con hechos de lectoescritura más 
complejos” (Marín, 1999, p. 17) por lo tanto, si esta práctica es continua y amplia 
se necesita producir o codificar los nuevos conocimientos que se obtienen en 
una actividad constante. 
 
Desde esta mirada, la producción escrita de textos narrativos en la I.E. Nº 80316 




Libertad, no se produce debido a la falta de hábito de la lectoescritura por parte 
de los estudiantes y es una posible razón por la cual no se realiza la producción 
de textos narrativos; este aspecto de separar la escritura de la lectura en las 
actividades hace desmotivar la parte imaginativa y creativa, teniendo presente 
que se lee para construir ideas, para escribir, por eso, las actividades que se 
vinculan con “la lectura literaria se orientan hacia propósitos más personales: se 
leen muchos cuentos o poemas; se leen novelas para internarse en el mundo de 
un autor para identificarse con el personaje predilecto[…]” (Lerner, 2001, p. 127) 
y en el contexto de los alumnos de tercero de secundaria, se aíslan estas dos 
prácticas generando de esta manera una pérdida del sentido en la escritura; la 
necesidad de cumplir condiciones necesarias para darle significado a la escritura 
se pueden obtener en la producción del texto narrativo, pero para producirlo hay 
que dirigir una mirada hacia lo literario, hacia narrar lo subjetivo, pero en general, 
existe una problemática con el significado de la producción narrativa, se piensa 
que solo es transcribir cuentos o relatos que sirven para entretener la clase. 
 
Al concebirse la escritura del texto narrativo como entretenimiento puestas en 
actividades que dejan estancado el desempeño de esta práctica para enmarcarla 
como deber dentro de la enseñanza tradicionalista que impone el docente, 
consideradas simples y mecánicas, dejando el plano narrativo silencioso o 
careciente de ánimo, de voluntad, puesto que los estudiantes considerarían la 
escritura del texto narrativo meramente como una tarea de relleno en una clase 
de Comunicación. No obstante, este rasgo también es entendido porque en estas 
actividades siempre se le impone un tema al alumno, explicando de manera 
rápida algunos elementos que deben componer dicha actividad y en cierto 
sentido pasa a entretener. 
 
Con relación a lo anterior, se puede considerar que la producción escrita de 
textos narrativos no se amplía y se desmerita su estructura, y en el caso de los 
alumnos de tercer grado, en sus ideas previas consideran que ésta práctica de 
escritura sólo la pueden realizar los escritores expertos porque esos textos son 
muy bien elaborados ya que no presentan ninguna equivocación, no obstante, 
ante esta apreciación se hace conocer la falta de sentido que carece la 




otros caminos para las clases de comunicación con estrategias más significativas 
para desnaturalizar la percepción que se presenta sobre la escritura, que va más 
allá de dictados, planas y transcribir textos o por las posibilidades de llevar 
experiencias interesantes al aula, por ende, la escritura del texto narrativo en 
esta mirada conservadora es considerada instrumento de mera teoría que se 
desvaloriza al enseñar literatura, sin reflexionar en esta práctica como “[…] 
configuradora de identidades sociales constituyendo uno de los modos en que 
las personas desarrollan su subjetividad, se anclan al mundo y construyen 
múltiples miradas sobre él” (Bombini, 2006, pág. 19) aspecto que no se nota en 
el ambiente escritural de los estudiantes del grado noveno. 
 
En cierta medida, para Bombini (2006) la práctica de la escritura no se puede 
quedar en el análisis de los desarrollos disciplinarios como en la gramática o 
lingüística, historia o teoría literaria, sino que debe suscitar cambios en la mirada 
de atención sin menguar otras posibles. Pero en el caso de los estudiantes de 
tercer grado frente a la producción del texto narrativo, denotan una idea de 
“exclusión” ante la interacción de la construcción del relato, pero esta palabra se 
refiere al disgusto que se produce en la actividad de relacionar la vida social y la 
existencia individual y en esta cuestión, la narrativa se concibe simplemente 
como transcripción o copiar, que no enfrenta la subjetividad y no se le provoca 
un sentido, es decir, no es considerado como motor que propicia la constitución 
de esas relaciones sociales; por lo tanto, la narrativa no es considerada como la 
correlación de conocimientos, habilidades, etc. 
 
Teniendo presente que la escritura es un proceso que diariamente está anclada 
al mundo y es producto de los hechos sociales, permite el acercamiento de un 
despliegue de la imaginación y del goce, pero en los textos narrativos en su 
sentido general hay una preeminencia de lo literario, pero también de lo que tiene 
que ver con la lengua, aspectos que aportan una interacción en el desarrollo de 
la expresión escrita. Sin embargo, en los estudiantes del tercer grado de 
secundaria no se observa esa interacción, esa adaptación de técnicas literarias 
que pueden colorear las ideas cuando se escriben, por lo tanto, en actividad de 
escritura no se puede diferenciar el texto escrito como mecanismo de diálogo y 




y un objeto de conocimiento (la lengua escrita) (Fereiro, 2006) 
 
Desde este punto puede decirse una carencia en los estudiantes de tercer grado 
de la escritura creativa a través del carácter dialógico del lenguaje, por la falta de 
elementos que ameritan un fortalecimiento (como la coherencia, cohesión, 
concisión etc.) para orientar el proceso de escritura en la producción del texto 
narrativo e igualmente, elementos de la narración (punto de vista omnisciente u 
objetivo, argumentos o historia) y los enfoques que se puede proyectar a partir 
de la persona gramatical, del tipo de narración y sus características, que en 
muchas ocasiones genera serias dificultades en los alumnos para expresar sus 
pensamientos, ya que dejan sus escritos cortos o incompletos. De esta manera, 
se van consolidando en el trascurso de las fases académicas actividades 
repetitivas que no giran en torno a un ejercicio escritural con sentido, surge la 
dificultad de expresar lo que sienten y conocen del mundo. De ahí que los 
estudiantes se pregunten constantemente: ¿qué debemos considerar al iniciar la 
narración? ¿Cómo darle forma a una producción escritural? Este es un indicio 
importante para considerar la enseñanza del texto narrativo, por dar a conocer 
la capacidad de expresar en un lenguaje figurado, aspectos creativos e 
imaginarios para el desenvolvimiento de la práctica escritural. 
 
1.3.  Descripción de la metodología 
En el presente trabajo de investigación, tiene como propósito identificar el nivel 
de producción de textos narrativos escritos de los estudiantes del tercer grado 
de la institución Educativa Nº 80316 del Caserío de Ayangay- Distrito y 
Provincia Julcán – Departamento de la Libertad. 
 
Así mismo se propuso una estrategia educativa lluvia de ideas denominada 
“Rediniltra” orientado por un marco teórico apropiado nos permitió diseñar una 
propuesta de investigación de tipo propositiva. 
 
Es propositiva, porque a través de la investigación se propone una estrategia 
educativa a través de la estrategia lluvia de ideas “Rediniltra” para mejorar la 
producción de textos narrativos escritos. 
Los materiales relacionados con el trabajo operativo que contribuyeron a la 




Las técnicas utilizadas para recopilar información, entre las técnicas a utilizar 
fueron: 
a. Técnicas de observación sistémica, actividad que nos permitió identificar 
el nivel de producción de textos narrativos en los estudiantes. 
b. Técnicas de gabinete, sirvió para organizar y sistematizar la información 
recabada para eso se aplicó como instrumentos fichas bibliográficas, 
cuadros y gráficos estadísticos. 
c. Recopilación de datos, es la que determinó la estructura de la estrategia 
educativa. 
 
1.3.1. Instrumentos: Nos permitió recolectar la información para analizar 
los componentes básicos de la producción de textos narrativos en los 
estudiantes. 
- Lista de cotejo. Nos permitió visualizar los aspectos básicos de la 
producción de textos narrativos. 
Para que el resultado de la investigación presente objetividad, durante el 
proceso de estudio del método cuantitativo se utilizó el método empírico: 
observación del objeto de estudio, aplicación y medición de la variable 
dependiente. Asimismo, el método estadístico descriptivo que contrastó 
la hipótesis y medir el logro de los objetivos. La estadística descriptiva 



























2.1. ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 
2.1.1. Internacionales. 
 
- Pérez (Colombia 2013) 
Título: 
“LA PRODUCCIÓN ESCRITA DE TEXTOS NARRATIVOS EN LOS 
ESTUDIANTES DEL GRADO 9° B DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
MARCO FIDEL SUÁREZ DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA, 




Se presenta una experiencia a partir de la intervención en el área de Lengua 
Castellana de la Institución Educativa Marco Fidel Suárez con los 
estudiantes del grado noveno del municipio de Caucasia cuyo propósito 
fue establecer estrategias didácticas basadas en el trabajo de la 
producción escrita de textos narrativos que permitiera condensar la 
importancia de ir más allá en el mero escribir para darle una 
intencionalidad con el trabajo en grupo y el aprendizaje significativo. 
Antecedente que apoya nuestra investigación respecto a la producción de 




-  CHUGA ALEJABO, Gladis Hortensia (Lima2012)  
Título: 
“PRODUCCIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS EN ESTUDIANTES DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA DE UNA ESCUELA DE PACHACÚTEC”, 
 
Resumen: 
La situación de estudiantes se formuló la siguiente interrogante ¿Cuál es 




según género u grado de estudios, correspondientes al quinto y sexto 
grado de Pachacútec – Ventanilla? Ante lo cual, se propuso el siguiente 
Objetivo:  
 
Describir cuál es el nivel de producción de textos narrativos de los 
alumnos del V ciclo en función al género y grado de estudios de una 
escuela de Pachacútec – Ventanilla 
 
Dónde también se estudia el caso de la producción de textos, pero solo 
descriptiva y no propositiva, lo que anima la innovación de nuestra 
investigación. 
 




El TALLER “MEJORANDO MI CREATIVIDAD EN EL DESARROLLO 
DE LAS HABILIDADES DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
DESCONTINUOS EN LOS ESTUDIANTES DEL 5º GRADO DE 





Donde se planteó la siguiente interrogante: ¿Cómo influye el Taller 
“¿Mejorando mi Creatividad” en el desarrollo de las habilidades de 
producción de textos discontinuos en los estudiantes de 5º grado de primaria 
de la I.E. “Salaverry”, del Distrito de Salaverry – Trujillo- 2012? y tuvo como 
Objetivo: Demostrar la influencia del Taller “Mejorando mi Creatividad” en 
el desarrollo de las habilidades de producción de textos discontinuos en 
los estudiantes de 5º grado de primaria de la I.E. “Salaverry”, del Distrito 








-  CASTELLANOS (Lima 2008), 
Título: 
 
“MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS PARA OPTIMIZAR LA CAPACIDAD 
DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN EN 





Elaboró la tesis para optar el grado de Licenciado en Educación de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. El objetivo consistió en analizar 
los métodos y procedimientos que utilizan los docentes del colegio para 
optimizar la capacidad de producción de textos del área de comunicación 
en estudiantes del nivel secundario. La muestra fue conformada por 20 
alumnos del tercer y cuarto grado. Los resultados son presentados 
considerando los tres momentos en la producción de textos. Se encuentra 
que, en la planificación, textualización y revisión del texto donde se 
demostró la gran importancia de seguir el proceso normal de la producción 
de textos escritos. 
 
2.2.  BASE TEÓRICA 
2.2.1. El constructivismo como modelo pedagógico 
Dada la aceptación generalizada que hoy tiene a nivel internacional la 
corriente epistemológica conocida como constructivismo y dado que en la 
comunidad de constructivistas coexisten diferentes puntos de vistas, cuya 
multiplicidad, la valoramos precisamente como la promotora de nuevas y 
superiores interpretaciones sobre el proceso de conocimiento humano, nos 
parece oportuno responder a la siguiente pregunta: ¿Qué es el 
constructivismo? 
 
La respuesta no parece muy obvia, ya que como bien se expresará 
anteriormente, entre muchos investigadores y docentes que se consideran 
constructivistas, existen divergencias cuando se trata de definir las 




trataremos de aclarar ciertos aspectos del constructivismo y sus 
implicaciones, en la forma de concebir el proceso del conocimiento y, 
particularmente, en lo que respecta al proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
Muchos autores sostienen que el constructivismo es básicamente un 
enfoque epistemológico, basándose en la relación o interacción que se 
establece entre el objeto de conocimiento y el sujeto que aprende, es decir, 
la relación objeto-sujeto, para otros se trata de una nueva forma de 
conceptualizar el conocimiento (aprendizaje). Se sabe, además, que el 
constructivismo se basa en una serie de perspectivas filosóficas, 
psicológicas, epistemológicas y pedagógicas totalmente diferentes, entre 
ellas: 
 
 Determinadas teorías sobre el movimiento científico como por ejemplo 
las de Kuhn, Feyerabend, Lakatos y otros. 
 La epistemología genética de J. Piaget. 
 EL enfoque histórico cultural L Vygotsky. 
 El aprendizaje significativo de D. Ausubel. C 
 
Con respecto al concepto de constructivismo, sin desconocer el valor de 
otras definiciones que tratan de explicar el término, y para el propósito que 
nos ocupa (la educación), podemos caracterizar el constructivismo 
recurriendo a lo planteando por Chrobak (1993, pág. 35) quien considera 
que constituye: “una cosmovisión del conocimiento humano como un 
proceso de construcción y reconstrucción cognoscitiva llevada a cabo por 
los individuos que tratan de entender los procesos, objetos y fenómenos del 
mundo que los rodea, sobre la base de lo que y ellos conocen”. 
 
Basados en esta cosmovisión, se pueden plantear los siguientes principios 
básicos en los que se sustenta el constructivismo: 
 
La comprensión inicial de un objeto, proceso o fenómeno es local, no global. 
Las nuevas ideas son necesariamente introducidas y entendidas sólo en un 




difícil para el sujeto cognoscente saber qué rasgos de la situación son más 
relevantes para entenderla. 
 
Posteriormente, cuando la idea ha sido explorada en una variedad de 
contextos, resulta generalmente más fácil percibir el patrón propuesto, y la 
comprensión es generalmente más amplia. 
1. El conocimiento no es recibido de forma pasiva, sino construido y 
reconstruido por el sujeto cognoscente de forma activa, interactuando 
con el objeto de estudio (relación objeto-sujeto). 
2. La función cognoscitiva es adaptativa y permite al que aprende la 
construcción de explicaciones viables sobre sus experiencias, es decir, 
cuando un sujeto actúa sobre la información relacionándola con el 
conocimiento que ya posee, le imprime e impone así organización y 
significado a su experiencia. 
3. El proceso de construcción de significados está siempre influenciado 
por el contexto histórico-cultural y económico-social del cual el individuo 
forma parte. 
4. Construir estructuras útiles de conocimiento requiere de una actividad 
esforzada e intencionada. El aprendizaje requiere una participación 
activa y reflexiva. 
 
El constructivismo es esencialmente un enfoque epistemológico, que 
sostiene que todo conocimiento es construido como resultado de procesos 
cognitivos dentro de la mente humana. Rechaza la idea de que el 
conocimiento se la representación de una realidad externa independiente 
del espectador. En este sentido, es por supuesto oportuno, aclarar que la 
ciencia presupone la existencia de una realidad externa (compuesta por 
objetos, procesos y fenómenos) de los que busca describir y explicar su 
naturaleza y comportamiento. Si analizamos los principios y categorías 
fundamentales del constructivismo con fines didácticos, el primer paso en el 
proceso de aprendizaje, por tanto, es hacer que los profesores y los 
estudiantes sean conscientes de su visión del mundo. Cuanto más saben 
los profesores de los marcos conceptuales individuales de los estudiantes, 




probable es que puedan inducir a los estudiantes a reconsiderar y reformular 
su propia visión del mundo. Los estudiantes deberían autorregularse y 
participar plenamente en el proceso de aprendizaje y el docente, como 
agente facilitador, orientador y dinamizador del proceso de docente-
educativo, puede buscar deliberadamente experiencias de aprendizaje 
suplementarias y pueden ser muy efectivos a la hora de modificar sus 
propias visiones del mundo. 
 
2.1.1.1. TEORÍA CONSTRUCTIVISTA DE DAVID AUSUBEL 
Ausubel en su enfoque señala algo muy importante en el estudiante “Lo 
que ya sabe, averígüense esto y enséñese consecuentemente” que 
consiste en incorporar información nueva a la estructura cognoscitiva ya 
existente. 
 
Distinguió dos dimensiones del aprendizaje. Por la calidad, puede ser 
significativo o memorístico. Un aprendizaje es significativo cuando el 
estudiante establece muchos y muy importantes vínculos entre la nueva 
información y su estructura previa. Por el contrario, cuando el estudiante 
establece pocos vínculos no son importantes, el aprendizaje es 
simplemente memorístico.  
 
Es la capacidad que tienen los estudiantes de ampliar los conceptos con 
nuevos significados, lo que provoca que se vayan dando una diferenciación 
con el concepto inicial. Es progresivo y por lo tanto se va diferenciando. El 
aprendizaje significativo, surge entonces, cuando el maestro ayuda al 
estudiante a entender la relación que existe entre un concepto general 
(supra-ordinario) y sus correspondientes conceptos específicos 
(subordinados) 
 
Los aprendizajes también se distinguen por las estrategias Mediante las 
cuales se logran, estas pueden ser la recepción y el descubrimiento. En el 
aprendizaje por recepción, el docente presenta al estudiante los contenidos 
en su forma acabada y el estudiante solo debe comprenderlos para 
asimilarlos a su estructura cognitiva para que, más adelante, pueda 




implica una tarea distinta del estudiante quien, ante su situación o tarea 
dada, debe descubrir las relaciones, ideas o conceptos implicados. Es la 
propuesta psicopedagógica en donde el trabajo escolar está diseñado para 
superar el memorismo tradicional de las aulas y lograr un aprendizaje de 
calidad o significativo más integrador, comprensivo y autónomo. Sólo desde 
esa plataforma se puede conectar con los intereses del estudiante y este 
se puede remodelar y ampliar sus esquemas receptivos. 
 
Ausubel tiene una dimensión conceptualista de la enseñanza- aprendizaje 
que se explica a partir de los conceptos previos que el alumno posee. 
Utiliza el método deductivo, pasando de lo abstracto y general a lo 
concreto. El factor que más influye en el aprendizaje es lo que el 
estudiante ya sabe; averígüese esto y enséñese a partir de aquí. David 
Ausubel. (Torres, 2010) afirma: “Para que el aprendizaje sea significativo 
es necesario que los nuevos contenidos se vinculen de manera clara, 
comprensible y estable a estructuras mentales ya existentes 
conocimientos previos”. Para que esto se realice es necesario lo siguiente: 
- Los contenidos que se aprenden sean potencialmente significativos. 
- Que el aprendiz tenga los conocimientos previos adecuados. 
- Que el aprendiz tenga una actitud favorable al aprendizaje. 
 
2.2.2  LA PRODUCCIÓN ESCRITA Y EL APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO. 
 
La producción escrita es un horizonte humano, advierte una forma de cómo 
concebir nuestra realidad, para establecer no solamente un acto 
comunicativo desde diversos tipos textuales, sino de comprender la 
importancia de la escritura para argumentar y sostener ideas. “Ella encierra 
toda la creación literaria” (Barthez, 1999) Algo así como el cielo, el suelo y 
su interacción dibujan para el hombre un hábitat familiar, es menos una 
fuente de materiales que un horizonte, es decir, a la vez límite y estación, 
en una palabra, la extensión tranquilizadora de una economía. 
 
En este sentido, la mirada de la producción escrita se dirigirá al texto 




su extensión depende de su propósito comunicativo”, (Díaz, 1987, p.1). La 
importancia de otorgar el texto narrativo en el aula de clases como arte que 
presenta nuevas miradas y posibilidades de construir conocimientos, 
aunque actualmente se considera como un pasatiempo, por ello, es 
necesario darle sentido a la producción; en relación con lo anterior, el 
concepto de aprendizaje significativo se relaciona con algo cercano a los 
interese de los alumnos (Galogosvsky, 2004) de esta manera, se reflexiona 
si el contenido a enseñar está relacionado con los intereses del educando 
o en la forma como se presenta dicho tema, en este caso la producción del 
texto narrativo. 
 
Kurt Spang (2007) considera a partir de la obra de Maritain, que el individuo 
por naturaleza piensa y especula, tanto por dentro como por fuera, al 
expresarse, hacer y crear. Tanto en ello, se reconoce un conocimiento 
especulativo y un conocimiento Poético en el sentido lato de «poietiké 
tekné» aristotélica, es decir, de la capacidad artístico artesanal de 
plasmación de realidades en la obra de arte, aunque estén un poco 
alejadas, la diferencia, es que el ultimo tiende a crear una obra y no a una 
recopilación de datos reflexiva. Por dicha razón: 
 
“la creación artística o literaria es el resultado materializado de un 
conocimiento poético, una inefable inmersión de la subjetividad del autor en 
la realidad, la recepción de esta obra requiere unas capacidades 
aprehensivas adecuadas. Es decir, el receptor debe poseer la capacidad 
de «consentir», de «sintonizar» afectiva e intuitivamente con la realidad 
configurada en la obra”. (p.172) 
 
Sin embargo, lo estético en lo literario es la feliz formulación de una idea, 
la adecuada plasmación lingüística de una realidad, tanto a nivel elemental 
como al de la totalidad de un texto literario. Es una belleza que no se nutre 
exclusivamente de la combinación de sonidos, ritmos y pausas, (Spang, 
2007) por tanto, la lingüística textual propone en la producción escrita la 
existencia de diferentes tipos de textos que, con objetivos definidos entre 
ellos, se cuentan: textos literarios, periodísticos, narrativos, científicos y 




Por ello pensar, las teorías como un obstáculo para la imaginación, no 
vuelve “racionalistas” y poco creativos a los sujetos, no obstante, se deben 
utilizar dichos aspectos estructuralistas y formalistas, para mediarlos 
cuando se argumenta. A ello, sumo el pensamiento de varios 
investigadores como Vásquez (1995) con su interesante reflexión de la 
literatura frente a conceptos que fortalecen la facultad de este arte desde 
la perspectiva de que ésta promueve y exalta la creatividad, espacio que 
encamina un derecho a la felicidad, “la literatura está ahí para recordarnos 
el goce inherente a cualquier proceso creativo.” (p.289). 
 
En este sentido, si se construye una relación entre los conocimientos 
previos y los conocimientos del objeto de estudio de manera significativa 
con diversas posturas o perspectivas de estudio se potenciará el proceso 
de la producción del texto narrativo. 
 
2.2.3. LOS TEXTOS NARRATIVOS 
 
Una narración “es la representación de al menos dos eventos o situaciones, 
reales o ficticios, en una secuencia de tiempo, ninguno de los cuales 
presupone o implica al otro”. Prince (citado por Peña 1982, p.189) y además 
es una forma comunicacional que atraviesa los más diversos ámbitos. 
 
En este sentido, los textos narrativos ocupan un lugar privilegiado en las 
ciencias sociales por permitir dar cuenta de prácticas y fenómenos que 
exceden lo meramente narrativo y trastocan esas vivencias para abordar la 
referentes de la vida, como lo religioso, lo ético y social; por ello en el acto 
de narrar oralmente, se guarda una cultura tradicional vigente a la hora de 
comunicar y su función siempre tiende a ser intencional para general una 
conciencia moral, que posteriormente fueron encasilladas por las ciencias 
de las teorías literarias (se mencionan de manera general más no se hace 
profundización) en una dimensión estructural que incluye las características 
textuales de tipo formal para definirlo como narrativo, desde esta idea, la 
narración escrita pasa a estar constituida por secuencias elementales, por 
una estructura que abarca una situación inicial, una complicación, una 




cuentos de los Hermanos Grimm que constituyen un traspaso a la escritura 
de varias tradiciones que cumple con una faceta ética. 
 
Ahora bien, si un texto narrativo domina la secuencia narrativa, se trata de 
un texto (Ferro, 2000) que es la superestructura global que caracteriza el 
tipo de un texto (Van Dijk, 1978), así como existen diversas situaciones 
comunicativas hay también, formas textuales. El texto narrativo escrito ha 
tenido un valor simbólico en las sociedades cargado de varias teorías que 
reflejan su importancia y el texto narrativo se ha estudiado desde diversas 
perspectivas; la Psicología Cognitiva y la socio-histórica. 
 
Al darle la entrada a la narración, implica desvincular esa idea de narrar 
como referirse a describir una secuencia de hechos o acontecimientos, 
puesto que narrar supone una situación de comunicación en la que el 
narrador quiere representar una experiencia de la vida, por lo tanto, la 
esencial del conocimiento, es dar, en síntesis, el drama de una situación de 
la vida de un personaje […] en pocas palabras, el cuento es una narración 
breve, fingida, que trata de un solo asunto crea un solo ambiente donde el 
personaje, produce por medio de la elaboración estética del argumento una 
sola impresión e imparte una emoción” (Valdéz, 2003, p.34). 
 
En este sentido, los textos narrativos – cuentos, son otra manera de percibir 
la vida, abordan temas de una manera creativa, porque la narración en sí 
es un arte de crear, de darle un giro a las cosas que ya están establecidas 
aunque se presenta una curiosa paradoja de la narración literaria, en esta 
parte creativa, y es “supuestamente que el narrador ha producido el texto, 
pero en realidad es el texto quien ha producido al “narrador” que no existe 
al margen del valor referencial o inicial que nos propone el texto” (Landa, 
1998, p. 300) 
 
Esta acción creativa que se desarrolla dentro de ciertos límites de tiempo, 
espacio y sentido, en un orden visible según reglas libremente aceptadas y 
fuera de la utilidad o necesidad materiales, pero “el estado de ánimo que 
corresponde al juego es el entusiasmo, ya sea de tipo sagrado o puramente 




acción se acompaña del sentimiento de relación y tensión y conduce a la 
alegría y al abandono”. (Fernando, 2004, p.2). 
 
Esta premisa, es importante para la describir y mirar el texto narrativo 
escrito como una estrategia que permite relacionar al estudiante con la 
estética del lenguaje y su diario vivir, por ello, los talleres que se aplicaron, 
enlazan esta parte importante del proceso de la escritura. 
 
2.2.4.  LA ENSEÑANZA DE LA PRODUCCIÓN ESCRITA BASADA EN EL 
ENFOQUE AL PROCESO 
 
A través de este enfoque se enseñan los procesos cognitivos por los que 
atraviesa el escritor para elaborar su escrito; en otras palabras, se enfatizan 
las distintas actividades de pensamiento superior del autor desde la 
creación de una circunstancia social que exige producir un texto, hasta que 
este se dé por acabado. De esta manera, el texto final se percibe como el 
resultado de un proceso que involucra no solo los elementos que ocurren 
interiormente en la mente del escritor, sino también aquellos que proceden 
del exterior, esto es, las circunstancias que inducen o motivan a escribir. 
Se deja de pensar, entonces, que el texto final es un producto, un trabajo 
terminado sin discernir ni comprender cómo se llegó a él. 
 
2.2.4.1 Etapas del Enfoque al Proceso 
 
En este enfoque se diferencian tres etapas o fases llamadas pre escritura, 
borrador y revisión. Es posible que el nombre de estas varíe según el 
investigador, pero su naturaleza es la misma; así, por ejemplo, Calsamiglia 
y Tusón (2004, p. 82) distinguen tres estadios. 
 
El primero es la planificación, donde se ponen en juego la memoria y el 
contexto pragmático e incluye la definición de objetivos, la generación de 
ideas y su organización. Aquí se discriminan las informaciones relevantes 
de las irrelevantes, se jerarquizan las ideas y se ordenan, etc. 
Generalmente, las estrategias desarrolladas en esta fase se ubican en el 
inicio del proceso de la escritura; sin embargo, para Bereiter y Scardamalia 






El segundo es la textualización que es la fase donde el escritor traduce 
los contenidos mentales en elementos de la lengua; en otras palabras, el 
autor toma decisiones en cuanto a escoger las palabras adecuadas, al 
modo de conectar las frases entre sí, al uso de marcadores lingüísticos para 
dar cohesión a los enunciados y a la manera de construir párrafos. Además, 
toma en cuenta los aspectos morfosintácticos y las reglas ortográficas.  
 
El tercer estadio es la revisión, implica las actividades retroactivas de 
lectura para evaluar el producto obtenido en el proceso de textualización. 
El empleo de estas tres fases:  
 
- Las cuales no se desarrollan por separado, sino que se van 
complementando durante todo el proceso. 
- Da como resultado una comunicación escrita adecuada según el 
propósito: los escritores que utilizan de manera apropiada estas tres 
etapas obtienen un mejor control tanto en contenido como en la forma 
de lo que escriben (Richards, 1990, p. 109) 
 
2.2.4.2. Tareas y Ejercicios en las Etapas del Enfoque al 
Proceso. 
 
Las clases basadas en el proceso adoptan diversas formas de trabajo, ya 
sea por medio de tareas programadas, con ejercicios planeados con 
instrucciones precisas y puntuales sobre lo que se tiene que hacer, o de 
manera espontánea según el ritmo y los intereses de cada estudiante, de 
forma que las tareas sean más generales y abiertas. Las autoras Figueras 
y Santiago (2000, pp. 15-16) proponen diversas estrategias para trabajar el 
proceso global de composición. Para ellas, primero se debe analizar la 
situación comunicativa, en otras palabras, se trata de responder preguntas 
como: ¿quién leerá el escrito?, ¿qué se quiere conseguir?, ¿qué se sabe 
del tema?, ¿qué es necesario averiguar sobre el tema?, ¿cómo se 
organizará la información?, ¿qué tipo de secuencias textuales se 




tono, presentación, etc.).  
 
En esta primera fase, la pre escritura, los ejercicios son diseñados para 
ayudar a esbozar o esquematizar lo que será la redacción. Entre estos se 
encuentra: la lluvia de ideas, los diarios, los mapas de palabras, los 
ideogramas, esquemas, la asociación libre, la escritura rápida y otras 
actividades que le sirvan al estudiante a reunir información, por ejemplo, 
lecturas diversas, canciones, etc. 
 
En la segunda fase, el borrador o textualización, el estudiante se dedica al 
intento inicial de elaborar el bosquejo de las diferentes secciones del 
escrito. Es el tiempo para esquematizar el problema retórico. Luego de 
obtener toda la información necesaria, se empieza a escribir el primer 
borrador siguiendo el esquema trazado, esto es, se procede a plasmar 
sobre el papel las ideas, a concentrarse selectivamente en diversos 
aspectos del texto. Aquí, el escritor se enfoca en el manejo del lenguaje, 
utilizando la sintaxis correcta y seleccionando el vocabulario apropiado. 
Además, se pueden incluir ejercicios como párrafos desordenados, 
redacción de tesis y frase tópica, escritura rápida, borrador en grupo, etc.  
 
Finalmente, en la fase de la revisión, el estudiante se dedica a editar su 
escrito tanto en contenido como en forma, a comparar el texto producido 
con los planes previos, a retocar el texto eliminando o añadiendo palabras 
o frases, utilizando sinónimos, entre otros. Según lo mencionan 
MADRIGAL: El enfoque al producto y el enfoque al proceso. Cassany, 
Luna, y Sanz, (1994): “el autor compara el escrito realizado en aquel 
momento con los objetivos planificados previamente y lo retoca para 
adaptarse a ellos y mejorarlo” (p. 267). Es posible utilizar el chequeo por 
medio de listas que contienen nociones sobre ortografía, acentuación, 
puntuación y conocimientos gramaticales; ejercitar la reescritura de frases 
y párrafos y, además, acentuar la retroalimentación, tanto entre los 
estudiantes como con el profesor. 
 
2.2.4.3.  La evaluación en el enfoque al proceso 




se trata de valorar cómo el estudiante elabora su redacción tomando en 
cuenta las estrategias que emplea, las técnicas, el proceso cognitivo, etc. 
Se enfatiza especialmente la fórmula guía-cooperación, donde la 
responsabilidad queda más repartida, porque el estudiante en la etapa de 
revisión tiene la oportunidad de autocorregirse y de reescribir o reformular 
su escrito. Esta manera de revisar en colaboración mutua es la única que 
restituye la autoridad del auténtico autor del texto: el alumno. Por otra parte, 
como se valora un proceso dinámico y cambiante se utiliza una evaluación 
cualitativa, basada en la observación y en la recogida de datos. Para ello: 
Se hacen entrevistas a los alumnos, se los observa mientras escriben, se 
analizan comparativamente los borradores que producen, etc. Más que 
poner una nota numérica a cada alumno, lo que interesa es descubrir 
tendencias, estilos de trabajo y progresos en el proceso de composición de 
cada individuo. (Cassany, Luna y Sanz, 1994, p. 297) Se puede decir con 
propiedad que se emplea una evaluación formativa, la cual constituye un 
instrumento facilitador del proceso de revisión, utilizado durante el proceso 
de escritura, ya que, según la autora Ribas y Seix (1993, p. 30): 
“proporciona al alumno (y también al profesor) la información para valorar 
el propio texto en curso de elaboración y tomar decisiones para mejorarlo 
en un sentido concreto”. En el siguiente cuadro se exponen las pautas que 
podrían ser utilizadas para observar y medir, de alguna manera, el trabajo 
de los estudiantes. 
 
2.2.5. Producción de textos. 
 
Escribir es una competencia fundamentalmente comunicativa que se 
realiza en situaciones concretas diversificada y con propósitos claros. Es 
toda manifestación verbal completa que se produce en una intensión 
comunicativa. 
 
Producir un texto surge de la necesidad de comunicarse de manera 
aplazada en el tiempo o el espacio, ya sea para relacionarse con otras para 
expresar ideas, sentimientos, fantasías, humor, para informar para 
investigar o para hacer construir para facilitar la convivencia social. 




“Se entiende por producción de textos, a la estrategia que se usa, para 
expresar ideas, sentimientos y experiencias, a través de escritos. Implica 
centrar la atención en el proceso, más que en el producto, pues la calidad 
del texto depende de la calidad del proceso”. 
 
Asimismo, manifiesta que: Es un proceso cognitivo complejo en el cual 
intervienen un conjunto de habilidades mentales como: atención, 
creatividad, comprensión, abstracción, análisis, etc. que busca transformar 
la lengua en un texto escrito coherente. No debemos perder de vista que 
este texto creado es un producto comunicativo, por ello debe responder a 
las características del sector al que va dirigido. Este es un proceso guiado 
por el docente. Se ubica en lo que Vygotsky llama “zona de desarrollo 
próximo”, es decir, donde el niño no puede desarrollar un aprendizaje 
autónomamente, pues requiere apoyo del docente. 
 
Según el autor menciona producir texto significa serie de estrategias que 
se debe utilizar para que los estudiantes expresen su ideas o sentimiento 
mediante la escritura, para el cual interviene una serie de habilidades 
creativas. 
 
Para Monné (1998), citado por Cassany (1994), en Aterrosi (2005), 
manifiestan que las numerosas investigaciones que se han llevado a cabo 
sobre el tema de la escritura demuestran que, “se trata de una actividad 
que encierra dificultad y complejidad por la cantidad de conocimientos y 
operaciones que se involucran” sin embargo, la capacidad para escribir no 
se considera una habilidad innata en el individuo, sino que puede 
desarrollarse y ser objeto de enseñanza-aprendizaje. Se trata por tanto de 
una capacidad “que se concibe como un trabajo planificado y sistemático 
que exige tiempo y ejercicio intelectual por parte del alumno y que se 
desarrolla con la práctica y con el conocimiento de ciertas técnicas”. 
 
Según estos autores la actividad a de producción de textos es capacidad 
que se desarrolla en los estudiantes de manera planificada y sistemática 




Asimismo, Cassany (1994), citado por Aterrosi (2005), señala que una 
persona sabe escribir cuando es capaz de producir textos para 
comunicarse por escrito en forma coherente. Esta capacidad implica, por 
otra parte, un conjunto de micro habilidades de tipo psicomotriz (caligrafía, 
presentación del texto…), y cognitivo (estrategias de planificación, 
redacción y revisión) y, por otra parte, uno o más conocimientos que afectan 
la lengua (puntuación, ortografía, morfosintaxis, léxico…) y las propiedades 
de elaboración del texto (adecuación, coherencia y cohesión). 
 
En la producción de textos, lo fundamental es el proceso. Es pues, a través 
de continuas sesiones de producción escrita, lo que permite aprendizajes 
lingüísticos respecto al texto. Producir textos, es escribir mensajes a través 
de diversos modelos textuales. Es necesario conocer las etapas 
secuenciales para su producción, resultando ser un proceso complejo. 
 
Se entiende por producción de textos, a la estrategia que se usa, para 
expresar ideas, sentimientos y experiencias, a través de escritos. Esta 
estrategia es desarrollada por los niños desde el inicio de sus aprendizajes, 
inclusive cuando todavía no escriben de manera convencional y 
garabatean. 
 
El hecho de producir un texto debe pasar por el uso adecuado de 
conectores, concordancias, vocabulario suficiente, limpieza y legibilidad 
para poder ser entendidos. 
 
La producción de textos permite a las personas valerse por sí mismas en 
la sociedad y en el mundo letrado, tomar conciencia que el lenguaje escrito 
es útil para enfrentar la vida diaria y expresar el mundo interior a través de 
la palabra escrita. 
 
En la producción de textos es importante que: 
 Los alumnos se motiven para escribir. 
 Desarrollen sus competencias al hacerlo. 




 Valoren la escritura como una práctica que los enriquece afectiva y 
cognitivamente. 
 
Según los lingüistas Beaugran (1996), citados por Pérez (2005), para que 
la producción escrita cumpla su objetivo y se presente al lector bien 
elaborado ha de presentar siete características:  
 Ha de ser coherente, es decir, centrarse en un solo tema, de forma que 
las diversas ideas vertidas en él han de contribuir a la creación de una 
idea global. 
 Ha de tener cohesión, lo que quiere decir que las diversas secuencias 
que lo construyen han de estar relacionadas entre sí. 
 Ha de contar con adecuación al destinatario, de forma que utilice un 
lenguaje comprensible para su lector ideal, pero no necesariamente para 
todos los lectores y de forma que, además, ofrezca toda la información 
necesaria para su lector ideal o destinatario. 
 Ha de contar con una intención comunicativa, es decir, debe querer decir 
algo a alguien y por tanto hacer uso de estrategias pertinentes para 
alcanzar eficacia y eficiencia comunicativa. 
 Ha de estar enmarcado en una situación comunicativa, es decir, debe 
ser enunciado desde un aquí y ahora concreto lo que permite configurar 
un horizonte de expectativas y un contexto para su comprensión. 
 Ha de entrar en relación con otros textos o géneros para alcanzar sentido 
y ser interpretado conforme a una serie de competencias, presupuestos, 
marcos de referencia, tipos y géneros, pues ningún texto existe 
aisladamente de la red de referencias que le sirve para dotarse de 
significado. 
 Ha de poseer información en grado suficiente para resultar novedoso e 
interesante pero no exigir tanta que colapse su sentido evitando que el 
destinatario sea capaz de interpretarlo (por ejemplo, por una demanda 
excesiva de conocimientos previos). 
 Sin embargo, el aprendizaje de la escritura se debe realizar a partir del 
mismo acto de escribir, siendo necesario que los estudiantes tomen 




producción, y que adquieran conocimientos básicos indispensables para 
escribir un texto. 
 
2.2.5.1.  Etapas de la producción de textos escritos 
En general, he de considerar tres etapas para la escritura: la planificación 
(antes de la escritura), la redacción (durante la escritura), y la revisión 
(después de la escritura), enfocadas en esta investigación a la producción 
de textos narrativos. 
 
a) La planificación 
Etapa que corresponde a la generación y selección de ideas, la elaboración 
de esquemas previos, la toma de decisiones sobre la organización del 
discurso, el análisis de las características de los posibles lectores y del 
contexto comunicativo, así como de la selección de estrategias para la 
planificación del texto. 
 
Durante esta etapa habrá que dar respuestas a los siguientes interrogantes: 
1. Sobre las características de la situación comunicativa: 
- ¿A quién estará dirigido el texto? 
- ¿Cuál es la relación del autor con el destinatario? 
- ¿En calidad de qué escribe el autor?: ¿a título personal?, ¿en 
representación de alguien? ¿representando a un grupo? 
- ¿Con qué propósito escribe? 
2.  Sobre las decisiones previas a la producción del texto: 
- ¿Qué tipo de texto se escogerá de todos los posibles? 
- ¿Cuál será su aspecto general, la silueta del texto? 
- ¿Qué material se empleará? (textura, tamaño de la hoja) 
- ¿Qué instrumento se usará para escribir? (lapicero, plumón, máquina de 
escribir, computadora). 
- ¿El instrumento escogido es conveniente para el papel y el formato 
seleccionados? 
 
b) La textualización. 
Es el acto mismo de poner por escrito lo que se ha previsto en el plan. Lo 




tomar una serie de decisiones sobre la ortografía, la sintaxis y la estructura 
del discurso. Durante la teatralización se consideran algunos aspectos 
como: 
- Tipo de texto: estructura. 
-  Lingüística Textual: funciones dominantes del lenguaje; enunciación 
(signos de personas, espacio, tiempo); coherencia textual (coherencia 
semántica, progresión temática, sustituciones, etc.) 
-  Lingüística oracional (orden de las palabras o grupos de palabras, 
relaciones sintácticas, manejo de oraciones complejas, etc.) 
 
c) La revisión. 
Está orientada a mejorar el resultado de la textualización. Se cumplen, 
tareas como la lectura atenta y compartida de lo escrito para detectar casos 
de incoherencia, vacíos u otros aspectos que necesiten mejoramiento. Se 
da respuesta a interrogantes, como: 
 
- ¿Hay coherencia entre los diferentes apartados del texto? 
- ¿Las palabras empleadas están escritas correctamente? 
- ¿El registro empleado es el más adecuado? 
- ¿Sintácticamente las expresiones están bien construidas? 
- ¿Hay casos de impropiedad y ambigüedad? 
-  ¿Los pronombres y artículos mantienen la referencia? 
- ¿Hay unidad en la presentación de las ideas? 
- ¿Se cumple con el propósito comunicativo? 
 
La etapa de revisión incluye también la reflexión sobre el proceso de 
producción textual. En realidad, la meta cognición abarca las diversas 
etapas, pues en todo momento tenemos necesidad de corroborar si 
estamos haciendo bien las cosas o no. 
 
Durante las tres etapas, el escritor tendrá que estar preparado para afrontar 
problemas de tipo lexical o gramatical, problemas de organización textual y 





La planificación, la textualización y la revisión son importantes, pero 
también lo son el propio autor, el lector y las variables sociales que 
condicionan el proceso de producción. Cobra relevancia, pues, la 
afirmación de que un texto es la creación compartida entre el autor y el 
lector. Esto refuerza la decisión de que los productos de los alumnos sean 
compartidos con los demás (compañeros, profesores, alumnos de otros 
grados) para ir afirmando la responsabilidad de escribir lo que queremos, 
pero pensando en los efectos que producirá en los demás. Esto es, 
autonomía para tomar decisiones y solucionar problemas. Definitivamente, 
la escritura es un hecho social y, como tal, contribuye, además, al desarrollo 
del pensamiento crítico. 
 
2.2.6. Estrategia Didáctica: Lluvia de ideas 
Es una herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas 
ideas sobre un tema en específico. Consiste en que los miembros del grupo 
formulen una serie de ideas relacionadas con el asunto a tratar; de manera 
que no se deben emitir juicios, todo aporte es válido y se valora la 
originalidad. La lluvia de ideas es una técnica de grupo para generar ideas 
originales en un ambiente relajado. 
 
Esta herramienta fue ideada por Faickney y Osbor (1938) fue ideada por 
(fue denominada brainstorming), cuando su búsqueda de ideas creativas 
resultó en un proceso interactivo de grupo no estructurado que generaba 
más y mejores ideas que las que los individuos podían producir trabajando 
de forma independiente; dando oportunidad de hacer sugerencias sobre un 
determinado asunto y aprovechando la capacidad creativa de los 
participantes. 
 
La lluvia de ideas es una técnica de grupo para generar ideas originales en 
un ambiente relajado, que aprovecha la capacidad creativa de los 
participantes. Pues consiste en que el grupo genera tantas ideas como sea 
posible en u periodo muy breve, teniendo en cuenta la propagación de ideas 
por la influencia que ejercen unas sobre otras. En la lluvia de ideas, un 





Así mismo se destaca la importancia de esta estrategia pues con ella, se 
genera el trabajo en equipo y se invita a cada miembro de grupo a participar. 
El clima de participación y motivación generado por la “Lluvia de Ideas” 
asegura mayor calidad en las decisiones tomadas por el grupo, más 
compromiso con la actividad y un sentimiento de responsabilidad 
compartido por todos. 
 
2.2.6.1.  Ventajas del uso de lluvia de ideas. 
- Eleva la autoestima de los integrantes del grupo y ayuda a que su   
pensamiento se proyecte a términos tanto de éxito como de fracaso. 
- Es una técnica en la que un grupo de personas en conjunto crean ideas.      
- Por lo general, suele ser más provechoso a que una persona piense sí 
sola. 
- Para obtener una conclusión grupal en relación a un problema que 
involucra a todo el grupo. 
- Para motivar al grupo, tomando en cuenta la participación de todos, 
bajo reglas determinadas. 
- Se puede integrar a otras técnicas como la clase expositiva y grupos de 
discusión. 
-  Es recomendable utilizar esta técnica al iniciar una sesión de trabajo. 
- Se puede integrar a otras técnicas como la clase expositiva y grupos de 
discusión. 
 
2.2.6.2. Procedimiento de ejecución de la lluvia de ideas 
-  El profesor-facilitador selecciona un problema o tema, definiéndolo de 
tal forma que todos lo entiendan. 
-  Solicita a los alumnos que expresen sus ideas por turno, sugiriendo 
una idea por persona. 
- Las aportaciones deben anotarse en el pizarrón. 
-  Si existiera alguna dificultad para que el grupo proporcione ideas, el 
profesor facilitador debe propiciarlas con preguntas claves como: 
- Una vez que se ha generado un buen número de ideas, éstas deben ser 
evaluadas una por un docente. 




importancia de cada aportación de acuerdo a los comentarios del 
grupo, pero tomando en cuenta el problema definido al inicio de la 
sesión. 
- Si la técnica se utiliza para solucionar un problema es indispensable 
hacer un plan de acción que pueda llevarse a cabo. 
- Si la técnica se utiliza para abordar un tema, es indispensable que el 







































































CAPÍTULO III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El presente capítulo se presenta los resultados del diagnóstico que evalúa el 
nivel de la producción de textos narrativos escritos presentados en tablas y 
gráficos, los cuales son interpretados y analizados. 
 
3.1. Análisis y discusión de los resultados de la evaluación de entrada 
aplicado a los estudiantes del tercer grado para diagnosticar el 
desarrollo de la producción de textos narrativos escritos 
 
Tabla N° 01 
 
DISTRIBUCIÓN DE LOS PUNTAJES EN PLANIFICACIÓN OBTENIDOS EN 20 
ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 80316 DEL CASERIO DE AYANGAY- 






      
PORCENTAJE 
SI 0               00% 
PARCIALMENTE  07 35% 
NO 13 65% 
Total 20 100% 
Fuente: Test aplicado a los estudiantes, junio 2018 
 



















DISTRIBUCIÓN DE LOS PUNTAJES EN PLANIFICACIÓN OBTENIDOS EN 20 ESTUDIANTES DEL 
TERCER GRADO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 80316 DEL CASERIO 
DE AYANGAY- DISTRITO Y PROVINCIA JULCÁN – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD




Análisis e interpretación 
 
Se puede observar en la Tabla N° 01, 13 estudiantes que corresponden el 65% 
no planifican antes de redactar un texto narrativo; es decir ningún tipo sistema 
para   seleccionar la información: listado, lluvia de ideas, mapa conceptual, etc. 
asimismo no establecen un contenido y su estructura antes de empezar a escribir 
el borrador y por último no definen la extensión de su texto narrativo y cómo 





Tabla N° 02 
 
DISTRIBUCIÓN DE LOS PUNTAJES EN CORRECCIÓN OBTENIDOS EN 20 
ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 80316 DEL CASERIO DE AYANGAY- 







      
PORCENTAJE 
SI 0               00% 
PARCIALMENTE  06 30% 
NO 14 70% 
Total 20 100% 
Fuente: Test aplicado a los estudiantes, junio 2018 
 






Análisis e interpretación 
 
Se puede observar en la Tabla N° 02 el 70% de estudiantes que equivale a 14 
tienen problemas en la corrección de sus trabajos escritos; es decir en sus 
presentaciones no muestran limpieza en su escrito, no escriben con letra legible, 
no respetan las márgenes así mismo no destacan el título; sólo 06 estudiantes 















DISTRIBUCIÓN DE LOS PUNTAJES EN CORRECCIÓN OBTENIDOS EN 20 ESTUDIANTES DEL TERCER 
GRADO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 80316 DEL CASERIO DE 
AYANGAY- DISTRITO Y PROVINCIA JULCÁN – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD




Tabla N° 03 
 
DISTRIBUCIÓN DE LOS PUNTAJES EN ORTOGRAFÍA OBTENIDOS EN 20 
ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 80316 DEL CASERIO DE AYANGAY- 







      
PORCENTAJE 
SI 0               00% 
PARCIALMENTE  06 30% 
NO 14 70% 
Total 20 100% 
Fuente: Test aplicado a los estudiantes, junio 2018 
 




Análisis e interpretación 
 
En la Tabla N° 03, el 70% de estudiantes que equivale a 14 estudiantes tienen 
dificultad en la ortografía; es decir no utilizan separación entre palabra y palabra, 
no escriben correctamente las palabras homónimas no aplican las reglas del uso 
de mayúsculas así mismo emplean correctamente las tildes en un 80% de su 
escrito, sólo 06 estudiantes que equivale al 30% lo hacen parcialmente en todos 








DISTRIBUCIÓN DE LOS PUNTAJES EN ORTOGRAFÍA OBTENIDOS EN 20 ESTUDIANTES 
DEL TERCER GRADO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 
80316 DEL CASERIO DE AYANGAY- DISTRITO Y PROVINCIA JULCÁN –
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD




Tabla N° 04 
 
DISTRIBUCIÓN DE LOS PUNTAJES EN RIQUEZA DE LÉXICO OBTENIDOS 
EN 20 ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DEL NIVEL SECUNDARIO DE 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 80316 DEL CASERIO DE AYANGAY- 







      
PORCENTAJE 
SI 0               00% 
PARCIALMENTE  04 20% 
NO 16 80% 
Total 20 100% 
Fuente: Test aplicado a los estudiantes, junio 2018 
 




Análisis e interpretación 
 
Se puede apreciar en la Tabla N° 04, que el 80% de estudiantes que equivale a 
16 estudiantes de 20; tienen pobreza lexical, es decir; no pueden evitar de usar 
los vicios del lenguaje (redundancia, pleonasmo, Dequeísmo, etc.), no pueden 
evitar de usar la imprecisión léxica (tener, hacer, algo, cosa) así mismo no utilizan 
vocabulario variado y   adecuado al contexto, sólo 4 estudiantes que equivale al 









DISTRIBUCIÓN DE LOS PUNTAJES EN RIQUEZA DE LÉXICO OBTENIDOS EN 20 ESTUDIANTES 
DEL TERCER GRADO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 80316 DEL 
CASERIO DE AYANGAY- DISTRITO Y PROVINCIA JULCÁN – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD




Tabla N° 05 
 
DISTRIBUCIÓN DE LOS PUNTAJES EN MORFOSINTÁXIS OBTENIDOS EN 
20 ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 80316 DEL CASERIO DE AYANGAY- 







      
PORCENTAJE 
SI 0               00% 
PARCIALMENTE  10 50% 
NO 10 50% 
Total 20 100% 
Fuente: Test aplicado a los estudiantes, junio 2018 
 




Análisis e interpretación 
Se puede visualizar en la Tabla N° 05 , que el 50% de estudiantes que equivale 
a 10 estudiantes no utilizan adecuadamente las categorías gramaticales  
(preposiciones, conjunciones, etc.), no evita usar los errores de concordancia,  
conjuga los tiempos verbales correctamente, no termina siempre los enunciados 
( oraciones y frases), no utiliza variedad de oraciones (simples y compuestas) no 
estructura la oración según el orden lógico y por último no emplea el punto o el 
















DISTRIBUCIÓN DE LOS PUNTAJES EN MORFOSINTÁXIS OBTENIDOS EN 20 
ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA Nº 80316 DEL CASERIO DE AYANGAY- DISTRITO Y PROVINCIA JULCÁN 
– DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD




Tabla N° 06 
DISTRIBUCIÓN DE LOS PUNTAJES EN COHESIÓN OBTENIDOS EN 20 
ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 80316 DEL CASERIO DE AYANGAY- 







      
PORCENTAJE 
SI 0               00% 
PARCIALMENTE  05 25% 
NO 15 75% 
Total 20 100% 
Fuente: Test aplicado a los estudiantes, junio 2018 
 




Análisis e interpretación 
Se puede observar que con respecto a la referencia y cohesión de los textos 
escritos el 75% de estudiantes que equivale a 15 estudiantes tienen dificultades 
no emplea referentes con sustitutos adecuados (pronombre, sinónimos, 
sustantivación, etc.) y no utiliza los conectores apropiados y de forma variada 
sólo el 25% de estudiantes que equivale a 5 estudiantes de una población de 20 
lo realizan de una manera parcial. 
 
















DISTRIBUCIÓN DE LOS PUNTAJES EN COHESIÓN OBTENIDOS EN 20 
ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA Nº 80316 DEL CASERIO DE AYANGAY- DISTRITO Y PROVINCIA 
JULCÁN – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD




Tabla N° 07 
DISTRIBUCIÓN DE LOS PUNTAJES EN PUNTUACIÓN OBTENIDOS EN 
20 ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DEL NIVEL SECUNDARIO DE 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 80316 DEL CASERIO DE AYANGAY- 







      
PORCENTAJE 
SI 0               00% 
PARCIALMENTE  03 15% 
NO 17 85% 
Total 20 100% 
Fuente: Test aplicado a los estudiantes, junio 2018 
 




Análisis e interpretación 
 
Con respecto al aspecto de puntuación, el 85% de estudiantes que equivale a 17 
estudiantes no emplean las distintas clases de punto: seguido, aparte y final al 
concluir una idea, de igual manera no emplean correctamente las comas y no 
utilizan adecuadamente los signos de interrogación, exclamación y guiones 















SI PARCIALMENTE NO Total
DISTRIBUCIÓN DE LOS PUNTAJES EN PUNTUACIÓN OBTENIDOS EN 20 ESTUDIANTES 
DEL TERCER GRADO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 
80316 DEL CASERIO DE AYANGAY- DISTRITO Y PROVINCIA JULCÁN –
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD




Tabla N° 08 
 
DISTRIBUCIÓN DE LOS PUNTAJES EN COHERENCIA OBTENIDOS EN 20 
ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 80316 DEL CASERIO DE AYANGAY- 







      
PORCENTAJE 
SI 0               00% 
PARCIALMENTE  07 35% 
NO 13 65% 
Total 20 100% 
Fuente: Test aplicado a los estudiantes, junio 2018 
 
Gráfico N° 08 
 
 
Análisis e interpretación 
Se puede observar en la Tabla N° 08, 13 estudiantes que equivale al 65% tienen 
dificultad para dar sentido y coherencia al texto escrito; es decir no desarrollan 
el argumento de modo coherente, no muestra una secuencia narrativa lógica, no 
muestra claridad en la estructura del texto narrativo, no pueden evitar de hacer  
inconsistencias dentro de la estructura interna del texto no pueden evitar de 
utilizar informaciones poco  relevantes y no emplean saltos temporales 
necesarios, sólo 7 estudiantes que equivale al 35% cumplen de manera parcial 














SI PARCIALMENTE NO Total
DISTRIBUCIÓN DE LOS PUNTAJES EN COHERENCIA OBTENIDOS EN 20 ESTUDIANTES DEL 
TERCER GRADO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 80316 DEL 
CASERIO DE AYANGAY- DISTRITO Y PROVINCIA JULCÁN – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD




Tabla N° 09 
 
DISTRIBUCIÓN DE LOS PUNTAJES EN ADECUACIÓN OBTENIDOS EN 
20 ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DEL NIVEL SECUNDARIO DE 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 80316 DEL CASERIO DE AYANGAY- 







      
PORCENTAJE 
SI 0               00% 
PARCIALMENTE  03 15% 
NO 17 85% 
Total 20 100% 
Fuente: Test aplicado a los estudiantes, junio 2018 
Gráfico N° 09 
 
 
Análisis e interpretación 
 
En la Tabla N° 09, con respecto a la adecuación del texto narrativo elaborado, el 
85% que equivale a 17 estudiantes no recurren al registro del lenguaje adecuado: 
formal, informal, solemne, coloquial, etc. en función de su escrito, no expresan 
el lenguaje verbal y paraverbal con el uso de los signos de puntuación y/o estilos 
de letras (negrita, cursiva, subrayado) de ser necesario en su texto y no adaptan 
el texto a la situación comunicativa a los destinatarios y propósitos, sólo 3 















SI PARCIALMENTE NO Total
DISTRIBUCIÓN DE LOS PUNTAJES EN ADECUACIÓN OBTENIDOS EN 20 ESTUDIANTES 
DEL TERCER GRADO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 
80316 DEL CASERIO DE AYANGAY- DISTRITO Y PROVINCIA JULCÁN –
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD




Tabla N° 10 
 
DISTRIBUCIÓN DE LOS PUNTAJES EN RIQUEZA DE RECURSOS Y ESTILO 
OBTENIDOS EN 20 ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DEL NIVEL 
SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 80316 DEL CASERIO DE 








      
PORCENTAJE 
SI 0               00% 
PARCIALMENTE  03 15% 
NO 17 85% 
Total 20 100% 
Fuente: Test aplicado a los estudiantes, junio 2018 




Análisis e interpretación 
 
Como se puede visualizar en la Tabla N° 10, el 85% que equivale a 17 
estudiantes no emplean recursos sintácticos de manera adecuada (por ejemplo: 
hipérbaton, anáforas, elipsis, polisíndeton), no evitan la cacofonía en su escrito 
narrativo y no utilizan la creatividad en el texto a partir de las ideas dadas, 
únicamente el 15 % que equivale a 3 estudiantes usan en sus textos elaborados 














SI PARCIALMENTE NO Total
DISTRIBUCIÓN DE LOS PUNTAJES EN RIQUEZA DE RECURSOS Y ESTILO OBTENIDOS 
EN 20 ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 80316 DEL CASERIO DE AYANGAY- DISTRITO Y 
PROVINCIA JULCÁN – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD




3.2. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA  
 
3.2.1.  Título de la propuesta 
Estrategia didáctica lluvia de ideas-“REDINILTRA”  para mejorar la 
producción de textos narrativos escritos en el área de comunicación en los 
estudiantes de tercer grado de educación secundaria de la I.E. Nº 80316 




La propuesta de estrategia lluvia de ideas “Rediniltra” está sustentada en 
la teoría de David Ausubel cuya idea principal se refiere a que el 
aprendizaje se inserta en esquemas de aprendizaje ya existentes. Cuan 
mayor sea el grado de organización, claridad y estabilidad del nuevo 
conocimiento más fácil se acomodará y será retenido los puntos de 
referencia y afianzamiento de los alumnos. A partir de ello, trata de 
desarrollar una teoría cognitiva del aprendizaje humano en el aula, 
partiendo de la crítica a la aplicación mecánica en la escuela de los 
resultados encontrados en tareas no significativas y en el laboratorio. 
 
Desde su punto de vista, Ausubel son dos las características más 
relevantes de su propuesta; el carácter cognitivo, el cual tiene el 
conocimiento y la integración de nuevos contenidos en las estructuras 
cognoscitivas previas del sujeto y su carácter aplicado, centrándose en 
los problemas y tipos de aprendizaje que se plantean en una situación 
socialmente determinada como es el aula, en la que el lenguaje es el 
sistema básico de comunicación y transmisión de conocimientos. 
 
Asimismo, Daniel Cassany (1993) en su enfoque de la escritura al proceso 
quien afirma que la escritura es una manifestación de la actividad lingüística 
con un objetivo determinado, es una forma de usar el lenguaje en pos de 
estos objetivos y en algunas situaciones las intenciones pueden modificar 
el significado convencional de las expresiones. Saber usar la lengua no es 




necesario saber interpretar correctamente la intención con que se utilizan, 
para esto es preciso relacionar las expresiones utilizadas con su contexto 
extralingüístico (emisor, destinatario, tiempo, situación). El mensaje no 
estará en el texto, sino que se elabora a partir de la integración entre los 
conocimientos previos de los interlocutores y los signos escritos. El 
significado no es un mensaje completo e inmutable, se construye durante 
los actos de composición y lectura y nunca será el mismo para todos los 
lectores porque sus interpretaciones varían dependiendo de sus 
conocimientos previos. 
 
Escribir no requiere solo de la habilidad de redactar, sino también de la 
lectura y la comprensión lectora. El texto final dependerá, en parte, de estas 
destrezas de comprensión lectora, oralización y conversación que posea el 
autor. 
 
Los rasgos distintivos de la escritura están estrechamente relacionados con 
sus funciones en la vida cotidiana. Adoptando una perspectiva lingüística, 
entre las funciones intrapersonales e interpersonales. Las primeras se 
refieren a cuando el autor y destinatario son la misma persona, es decir, la 
escritura constituye una herramienta de trabajo para desarrollar actividades 
personales, académicas o profesionales. Las segundas, aparecen cuando 
el autor escribe para otros y la escritura se convierte en un instrumento de 
actuación social para informar, influir, ordenar, etc. 
 
La propuesta de actividades se caracteriza por ser diferenciadora, 
contextualizada, sistemática y operativa. Diferenciadora: porque establece 
una propuesta de Actividades para los estudiantes de tercer grado de 
secundaria a partir de sus necesidades. Es contextualizada: porque se 
diseñan actividades que pueden adecuarse a cada grupo en dependencia 
de sus necesidades. Es sistemática: La propuesta de actividades se 
incorpora al sistema de trabajo de la institución, como un proceso continuo 




estudiante y es operativa porque se proyecta, ejecuta y controla sobre la 
base de las posibilidades reales de la institución educativa. 
3.2.3. Objetivo General 
Mejorar la producción de textos narrativos escritos en los aspectos que 
básicos de planificación, textualización y revisión utilizando la lluvia de 
ideas “Rediniltra” como estrategia en los estudiantes de tercer grado de 
educación secundaria de la I.E Nº 80316 del caserío Ayangay - distrito y 
provincia Julcán – departamento de la Libertad. 
 
3.2.4.  Objetivos Específicos. 
- Desarrollar la habilidad para mejorar la planificación de textos generando 
objetivos, ideas y su organización, discriminando las informaciones 
relevantes de las irrelevantes y jerarquizando las ideas y orden, etc.  
- Desarrollar la habilidad de textualización tomando decisiones en cuanto 
a escoger las palabras adecuadas, al modo de conectar las frases entre 
sí, al uso de marcadores lingüísticos para dar cohesión a los enunciados 
y a la manera de construir párrafos  
- Desarrollar la habilidad de revisión implicando las actividades 
retroactivas de lectura para evaluar el producto obtenido en el proceso 
de textualización. 
 
3.2.5. Características y procedimiento de la estrategia lluvia de ideas 
“REDINILTRA” 
Es una estrategia dinámica, creativa que permite al estudiante generar 
nuevas ideas constantemente.  Consta de 5 fases que deben darse de 
forma secuencial: 
 
- Recogida de la información, es necesarios recopilar la mayor cantidad 
de información posible ya que cuanta más información tengamos más 
posibilidades tenemos de generar combinaciones. 
- Digestión mental, una vez que tenemos la información, debemos 
tratarla mentalmente para sacar algún tipo de significado, en este 




- Incubación, en esta fase se trata de enviar el reto al inconsciente y 
dejarle en incubaciones mientras descansamos o buscamos nuevas 
percepciones que estimulen nuestra creatividad. 
- Iluminación, una vez que hemos dejado de buscar la idea dejando 
descansar a la mente, la idea aparecerá. Los expertos aseguran que la 
iluminación surge habitualmente. 
-  Traslado a la realidad, necesitamos llevar nuestra idea a las 
condiciones y prácticas reales donde deberá operar. En esta fase es muy 
recomendable compartir y cotejar la idea con otras personas. Se a través 
de las preguntas: ¿cuál es el valor diferencial de mi idea? ¿existe un 
mercado dispuesto a demandar mi idea? ¿en qué se diferencia mi idea 
de la competencia? ¿puedo conseguir todos los recursos (humanos, 
técnicos y/o tecnológicos) que necesito para desarrollar mi idea? 
 
3.2.6. Contenidos 
La aplicación de la estrategia estará en función a los tres momentos 
fundamentales de la producción de textos narrativos: preparación, 
ejecución y revisión 
En la primera etapa el docente debe dirigir al estudiante en la selección del 
tema sobre el cual va a escribir, la que se hará a partir de lecturas, 
conversaciones, narraciones de vivencias y otros temas que sean de 
interés. 
Los estudiantes para escribir textos deberán tener una correcta preparación 
incluyendo la selección del tema, enriquecimiento de las ideas que se van 
escribir, la toma de notas y otras acciones docentes. Es decir, que los 
estudiantes deben realizar un conjunto de actividades encaminadas a 
prepararlos para los ejercicios de producción de textos escritos. 
Una vez que el docente asegure que los estudiantes están en condiciones 
de escribir textos, precisará el momento en que este puede ejecutarse (en 
el turno siguiente o a la siguiente clase) 
La ejecución es una etapa que necesita de un tiempo dedicado a que los 




sin que en ningún momento se limite su creación. La cantidad de párrafos 
estará en dependencia de sus necesidades de comunicación. Los 
contenidos estarán en función a las etapas de la elaboración de un texto 
narrativo escrito. 
3.2.7. Competencias a desarrollar 
Según el Diseño Curricular Nacional 2016 la competencia escrita en su 
nivel destacado es: 
 
Escribe diversos tipos de textos de forma reflexiva. Adecúa su texto al 
destinatario, propósito, el registro y el estilo a partir de su experiencia 
previa, de fuentes de información complementarias y divergentes, y de su 
conocimiento del contexto histórico y sociocultural. Organiza y desarrolla 
lógicamente las ideas en torno a un tema y las estructura en párrafos, 
capítulos y apartados, considerando estructuras sintácticas de acuerdo a 
distintos géneros discursivos. Establece relaciones entre ideas a través del 
uso preciso de diversos recursos cohesivos. Emplea vocabulario variado, 
especializado y preciso, así como una variedad de recursos ortográficos y 
textuales para darle claridad y sentido a su texto. Reflexiona y evalúa de 
manera permanente la validez de la información, el uso de estructuras 
sintácticas con fines comunicativos y el estilo en el texto que escribe; 
controla el lenguaje para analizar críticamente diversas posturas, 
posicionar ideas, contra argumentar, reforzar, matizar o sugerir sentidos y 
producir diversos efectos en el lector según la situación comunicativa. Lo 
cual se pretende lograr desarrollar en un bimestre académico. 
 
3.2.8. Metodología utilizada  
La metodología utilizada en esta propuesta no es una única e individual, 
sino que está integrada por varios métodos que buscan satisfacer una idea 
educativa en concreto. Se centrará en buscar el modo más eficaz para 
desarrollar la propuesta que se va a llevar a cabo.  
 





A partir de la lluvia de ideas innovadora “REDINILTRA” se introducen 
nuevos contenidos para la producción de textos narrativos y será el docente 
quien se encargue de trasmitirlo a los estudiantes. 
 
El docente se encargará de satisfacer los intereses de los adolescentes a 
través de la lluvia de ideas innovadora “Rediniltra” potenciando la 
producción de textos que después serán ellos quienes sientan el logro del 
trabajo bien realizado. Las actividades que se desarrollen tendrán un orden 
cronológico y coherente, estarán relacionadas unas con otras, y serán 
llevadas a cabo de forma divertida y poco monótona de forma que los 
estudiantes no las perciban como algo pesado y serio y se involucren mejor 
en la actividad final. El trabajo en el aula en la producción de textos se hará 
en grupo y luego de manera individual ya que se quiere transmitir a los 
estudiantes la idea de globalidad y de igualdad. Al trabajar en grupo se 
fomenta la cooperación y participación de los estudiantes, por un lado, y de 
forma individual esta forma de trabajo favorece la reflexión personal, 
proporciona oportunidades de confrontar puntos de vista entre iguales y 
superar conflictos mediante el diálogo.  
 
3.2.9. Temporalización 
Teniendo en cuenta el horario de la Institución Educativa y el calendario 
escolar, las actividades que comprende la propuesta se realizarán en las 
horas correspondientes a la asignatura de Comunicación, así como en 
tutoría y aquellas que el docente considere necesario en función a la 
evolución de los estudiantes. Se realizará en un bimestre académico.  
 
Estas actividades supondrán una ruptura en la monotonía de la jornada 
escolar y servirán para motivar a los estudiantes, así como para reducir la 
carga mental de las otras asignaturas. 
 
3.2.10. Programación 
Cada sesión de aprendizaje se trabajará en función a las etapas de la 
producción de textos narrativos hasta lograr elaborar el texto final, 
siguiendo las fases de: 




- Selección del tipo de narrador y punto de vista. 
 
- Organización de la trama o acción. 
 
- Desarrollo de los personajes por medio de la descripción, diálogo y 
acción. 
 
- Creación del marco o ambiente de la historia mediante la descripción de 
lugares     y tiempos.  
La programación de los contenidos estará en función a la siguiente plantilla:  
 
PLANTILLA PARA LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS 
 
3.2.11. Recursos y Materiales  
Se necesitará folders y elementos de escritura, así como diccionarios 
destinados al mismo fin.  
 
3.2.12. Evaluación 
Se evaluará según los aspectos relacionados a la producción de textos 






- Ortografía (corrección) 
- Riqueza de léxico (Corrección) 
- Morfosintaxis (corrección) 
- Referencia y conexión (cohesión) 
- Puntuación (cohesión) 
- Coherencia 
- Adecuación 
- Riqueza de recursos y estilo 
 
3.2.13. Modelo de la Estrategia Lluvia de ideas: Rediniltra para 












































jerárquicamente, a partir 
de la estructura cognitiva 
del estudiante, siendo 
potencialmente 
relacionable para él. 
 
Enfoque al proceso en la 
escritura de Daniel 
Cassany  
































5. TRAslado a 


















































Riqueza de léxico  
 
Morfosintaxis 




PROPUESTA DE ESTRATEGIA INNOVADOR “REDINILTRA” PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS 
ESCRITOS EN LOS ESTUDIANTES DE TERCER GRADO DE LA I.E. Nº 80316 DEL CASERÍO AYANGAY - DISTRITO Y PROVINCIA 







































1. El nivel de la producción de textos narrativos escritos de los estudiantes de 
tercer grado de la I.E. Nº 80316 del Caserío Ayangay - Distrito y Provincia 
Julcán es deficiente en los aspectos relevantes de planificación, 
presentación, ortografía, riqueza de léxico, morfosintaxis, referencia y 
conexión, puntuación, coherencia, adecuación y riqueza de recursos y 
estilo. 
 
2. Los Principios de la Teoría de David Ausubel y la Teoría del enfoque al 
proceso de Daniel Cassay adaptados y compatibilizados a la realidad del 
entorno se constituyó una herramienta fundamental que contribuye a la 
transformación del aprendizaje  especialmente en la producción de textos 
narrativos escritos. 
 
3. Se desarrolló una propuesta de carácter novedoso y divertido, enfocada 
hacia nuevas metodologías para el proceso de enseñanza aprendizaje del 
inglés, como herramienta al servicio de la mejora del aprendizaje del 
desarrollo de la producción escrita y haber seleccionado contenidos y 
objetivos acordes con la idea inicialmente planteada.  
 
4. La propuesta lluvia de ideas “Rediniltra” aporta numerosas ventajas para la 
producción de textos, pedagógica y didácticamente, siendo la innovación en 
la enseñanza un factor de importancia encaminado hacia el éxito escolar, 
cuyas actividades comprenden un proceso de aprendizaje global 
secuenciado de etapas y tareas, involucrando a todos los estudiantes, con 
el objetivo de reforzar el desarrollo de la habilidad productiva (escribir) y su 












1. Sugerimos que cuando se aplique la estrategia “Lluvia de ideas: Rediniltra ” 
de antemano se haya socializado para todos los niveles en las instituciones 
para que desde los niveles más inferiores se acostumbre al estudiante a 
trabajar en equipo. 
 
2. Para una mayor efectividad en la aplicación de la “Lluvia de ideas: Rediniltra 
”se recomienda trabajar la auto estima del estudiante para sentirse seguro a 
la hora de manifestar sus ideas dentro del grupo y fuera de él, aseverando 
que toda idea es útil. 
 
3. Recomendamos además que debe trabajarse en conjunto a nivel 
institucional esta estrategia que, no solo favorece al estudiante: pues de ahí 
en adelante, saldrá convencido que él puede, que sus ideas son importantes. 
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Anexo N° 01 
 





Planificación Sí (2) Parcialmente/duda(1) No(0) 
1.1 Utiliza algún tipo sistema para   
      seleccionar la información: listado, 
lluvia de ideas, mapa conceptual, etc. 
   
1.2 Establece un contenido y su 
estructura antes de empezar a 
escribir el borrador. 
   
1.3 Define la extensión de su texto 
narrativo y cómo lograr que el 
lector lo entienda. 
   
   
…punto(s)  (suma…..)                                CRITERIO DE PUNTUACIÓN 
                                                                       5 Puntos………………Suma 6 
                                                                       4 Puntos………………Suma 5 
                                                                       3 Puntos………………Suma 4 
                                                                       2 Puntos………………Suma 3 
                                                                       1 Puntos………………Suma 2 
                                     
II) CORRECCIÓN 
Presentación Sí (2) Parcialmente/duda(1) No(0) 
2.1. Muestra limpieza en su escrito.    
2.2. Escribe con letra legible.    
2.3. Respeta los márgenes.    






…punto(s)  (suma…..)                                CRITERIO DE PUNTUACIÓN 
                                                                       5 Puntos………………Suma 8 
                                                                       4 Puntos………………Suma 7 
                                                                       3 Puntos………………Suma 6 
                                                                       2 Puntos………………Suma 5 
                                                                       1 Puntos………………Suma 4 o 3 
                                                                       0 Puntos………………Suma 2, 1, 0 
 
  3. ORTOGRAFÍA 
 Sí (2) Parcialmente/duda(1) No(0) 
3.1. Utiliza separación entre palabra y  
       palabra. 
   
3.2. Escribe correctamente las  
       palabras homónimas. 
   
3.3. Aplica las reglas del uso de  
       mayúsculas. 
   
3.4. Emplea correctamente  las tildes  
       en un 80% de su escrito. 
   
 
…punto(s)  (suma…..)                                CRITERIO DE PUNTUACIÓN 
                                                                       5 Puntos………………Suma 8 
                                                                       4 Puntos………………Suma 7 
                                                                       3 Puntos………………Suma 6 
                                                                       2 Puntos………………Suma 5 
                                                                       1 Puntos………………Suma 4 o 3 
                                                                       0 Puntos………………Suma 2, 1, 0 
  4. RIQUEZA DE LÉXICO 
 Sí (2) Parcialmente/duda(1) No(0) 
4.1. Evita vicios del lenguaje  
       (redundancia, pleonasmo,  
       Dequeísmo, etc.). 
   
4.2. Evita de imprecisión léxica (  
       tener, hacer, algo, cosa). 
   
4.3. Utiliza vocabulario variado y   
       adecuado. 





…punto(s)  (suma…..)                                CRITERIO DE PUNTUACIÓN 
                                                                       5 Puntos………………Suma 8 
                                                                       4 Puntos………………Suma 7 
                                                                       3 Puntos………………Suma 6 
                                                                       2 Puntos………………Suma 5 
                                                                       1 Puntos………………Suma 4 o 3 
                                                                 0 Puntos………………Suma 2, 1, 0 5.  
 
5. MORFOSINTAXIS 
 Sí (2) Parcialmente/duda(1) No(0) 
5.1. Utiliza adecuadamente las 
Categorías gramaticales   
(preposiciones, conjunciones, 
etc). 
   
5.2. Evita los errores de  
       concordancia. 
   
5.3. Conjuga los tiempos verbales  
       correctamente. 
   
5.4. Termina siempre los enunciados  
       ( oraciones y frases). 
   
5.5. Utiliza variedad de oraciones (  
       Simples y compuestas) 
   
5.6. Estructura la oración según el  
       orden lógico. 
   
5.7. Emplea el punto o el punto y  
       coma según los casos normado. 
   
 
…punto(s)  (suma…..)                                CRITERIO DE PUNTUACIÓN 
                                                                       5 Puntos………………Suma 13-14 
                                                                       4 Puntos………………Suma 11-12 
                                                                       3 Puntos………………Suma 9-10 
                                                                       2 Puntos………………Suma 7-8 
                                                                       1 Puntos………………Suma 5-6 







6. Referencia y cohesión Sí (2) Parcialmente/duda(1) No(0) 
6.1. Emplea referentes con sustitutos  
       adecuados (pronombre,  
       sinónimos, sustantivación, etc). 
   
6.2. Utiliza conectores apropiados y  
       de forma variada. 
   
 
…punto(s)  (suma…..)                                 CRITERIO DE PUNTUACIÓN 
                                                                       5 Puntos………………Suma 8 
                                                                       4 Puntos………………Suma 7 
                                                                       3 Puntos………………Suma 6 
                                                                       2 Puntos………………Suma 5 
                                                                       1 Puntos………………Suma 4 o 3 
                                                                       0 Puntos………………Suma 2, 1, 0 
 
7. PUNTUACIÓN 
 Sí (2) Parcialmente/duda(1) No(0) 
7.1. Emplea distintas clases de  
       punto: seguido, aparte y final al  
       concluir una idea. 
   
7.2. Emplea correctamente las  
       comas. 
   
7.3. Utiliza adecuadamente los signos 
de interrogación, exclamación y 
guiones necesarios. 
   
…punto(s)  (suma…..)                                 CRITERIO DE PUNTUACIÓN 
                                                                       5 Puntos………………Suma 8 
                                                                       4 Puntos………………Suma 7 
                                                                       3 Puntos………………Suma 6 
                                                                       2 Puntos………………Suma 5 
                                                                       1 Puntos………………Suma 4 o 3 





8. Sentido y coherencia Sí (2) Parcialmente/duda(1) No(0) 
8.1. Desarrolla el argumento de modo  
       coherente. 
  . 
8.2. Muestra una secuencia narrativa  
       lógica. 
   
8.3. Muestra claridad en la estructura  
       del texto narrativo. 
   
8.4. Evita inconsistencias dentro de la 
estructura interna del texto. 
   
8.5. Evita informaciones poco  
       relevantes. 
   
5.6. Emplea saltos temporales 
necesarios. 
   
 
…punto(s)  (suma…..)                                CRITERIO DE PUNTUACIÓN 
                                                                      10 Puntos………………Suma 12 
                                                                       9 Puntos………………Suma 11 
                                                                       8 Puntos………………Suma 10 
                                                                       7 Puntos………………Suma 9 
                                                                       6 Puntos………………Suma 8 
V) ADECUACIÓN 
   9. Adecuación 
 Sí (2) Parcialmente/duda(1) No(0) 
9.1. Recurre al registro del lenguaje 
adecuado: formal, informal, 
solemne, coloquial, etc. en función 
de su escrito. 
   
9.2. Expresa el lenguaje verbal y 
paraverbal con el uso de los signos 
de puntuación y/o estilos de letras 
(negrita, cursiva, subrayado) de ser 
necesario en su texto. 
   
9.3. Adapta el texto a la situación  
Comunicativo a los destinatarios  
      y propósitos. 





…punto(s)  (suma…..)                                CRITERIO DE PUNTUACIÓN 
                                                                       5 Puntos………………Suma 6 
                                                                       4 Puntos………………Suma 5 
                                                                       3 Puntos………………Suma 4 
                                                                       2 Puntos………………Suma 3 
                                                                       1 Puntos………………Suma 2 
                                                                       0 Puntos………………Suma 1 ó 0 
 
 
  VI) RIQUEZA DE RECURSOS Y ESTILO 
  10. Riqueza de recursos y estilo 
 Sí (2) Parcialmente/duda(1) No(0) 
10.1. Emplea recursos sintácticos de 
manera adecuada (por ejemplo: 
hipérbaton, anáforas, elipsis, 
polisíndeton) 
   
9.2. Evita la cacofonía en su escrito  
       narrativo. 
   
9.3. Utiliza creatividad en el texto a 
partir de las ideas dadas. 
   
 
 
…punto(s)  (suma…..)                                CRITERIO DE PUNTUACIÓN 
                                                                       5 Puntos………………Suma 6 
                                                                       4 Puntos………………Suma 5 
                                                                       3 Puntos………………Suma 4 
                                                                       2 Puntos………………Suma 3 
                                                                       1 Puntos………………Suma 2 








Presentación( corrección)  
Ortografía (corrección)  
Riqueza de léxico (Corrección)  
Morfosintaxis (corrección)  
Referencia y conexión (cohesión)  
Puntuación (cohesión)  
Coherencia  
Adecuación  

















ANEXO N° 02 
 
DISEÑO DIDÁCTICO PARA LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 
 
Para hacer el reconocimiento de la situación real en cuanto a la producción 
escrita de textos narrativos en los estudiantes de tercer grado de la I.E. se aplicó 
la presente prueba diagnóstica, que consta de dos momentos: Un primer 
momento consiste en la escritura de un texto narrativo (cuento o fabula) que la 
docente solicitara a los estudiantes que escriban de manera libre y espontánea 
haciendo uso de la creatividad individual, en  el  segundo momento los 
estudiantes escriben un cuento a partir de la proyección de imágenes de un 
cuento  “El ladrón de gallinas”.  La prueba contiene los indicadores que permiten 
reconocer cual es la capacidad de manejo y conocimiento de los estudiantes en 
el nivel intratextual que se ocupa de los componentes semántico y sintáctico, en 
cuanto al manejo de la microestructura, macro estructura y superestructura 
relacionados con la coherencia local, lineal, cohesión, coherencia global del texto 













OBJETIVO: establecer objetivamente las principales características de los 
textos narrativos que escriben los estudiantes en cuanto a la estructura del texto 












































2° Construye un cuento a partir de la secuencia de imágenes: 
 
 





































































































ANEXO N° 04 
 
 
CRITERIOS 3 2 1 PUNTAJE 
 
Título Título de 
acuerdo al tema. 
Titulo tiene poca 
relación con el 
tema. 
El título no tiene 















Inicio  Aparecen los 
personajes, el 


































Poca claridad en 
la solución del 
problema. 










lugar y tiempo. 









Vocabulario Utiliza un 
vocabulario 











Utiliza a lo 
menos cinco 
conectores. 
Utiliza entre tres 
y cuatro 
conectores. 
Utiliza menos de 
tres conectores. 
 
RUBRICA PARA EVALUAR LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS 
ÁREA: COMUNICACIÓN 





Portada La portada 
incluye título, 
nombre del 
autor y una 
ilustración 





autor y una 
ilustración no 









La dedicatoria se 
expresa con 
oraciones claras 




claras y es 
ambigua. 
Solamente 
nombra a una 




Página del autor Posee una 
página del autor 
















Ilustraciones Las ilustraciones 
tienen relación 
con cada etapa 
del tema del 





relación con el 
































ANEXO N° 05 
MODELO DE SESIONES DESARROLLADAS PARA MEJORAR LA 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS ESCRITOS 
 
SESIÓN 1: PLANIFICAMOS NUESTROS TEXTOS NARRATIVOS 
 
I.  DATOS INFORMATIVOS: 
 
II. TÍTULO DE LA SESIÓN: 
PLANIFICAMOS NUESTROS TEXTOS NARRATIVOS 
 
III.- PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE: 
I.E Docente Área Grado/ 
Sección 
Unidad Fecha de 
ejecución 
Duración 
80316 Indira Paredes A. Comunicación Tercero VI 06-11-18 2 Horas 


























pertinente.                                                                                                    














comunicativo, el    





como el formato 
y el   soporte.   
Elige 
estratégicamente 
el registro formal 
o informal, 
















indicadores para la 







III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES /CAPACIDADES Y OTRAS CAPACIDADES RELACIONADAS 
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma /   Revisa los avances de las acciones 
propuestas, la elección de las estrategias y considera la opinión de sus pares para llegar a los 
resultados esperados. 
Explica los resultados obtenidos de acuerdo con sus posibilidades y en función de su pertinencia 
para el logro de las metas de aprendizaje. 
Enfoques transversales Valores Acciones observables específicas de 
los estudiantes 
Enfoque de derecho Justicia, respeto - Respeto por las opiniones de los 
demás. 
- Internalizar la idea de darle a 
quien lo que le corresponde. 








-La docente da inicio a la sesión con el saludo y hace mención sobre 
las normas de convivencia para la sesión de aprendizaje. 
-Plantea una situación personal mediante un escrito y procede a pedir 
la lectura de la mala experiencia en su época de estudiante 
universitaria por la sustracción de su carnet de medio pasaje en el bus 
camino a clases.  
-preguntando: ¿Qué tipo de texto acabo de relatar? ¿Cómo se le 
denomina a la narración de nuestras experiencias personales? ¿Qué 
partes tiene el texto narrativo? De esta forma se promueve el entre los 
estudiantes la inquietud de saber cómo se compone un texto narrativo 
-Seguidamente da a conocer el propósito de la sesión: Escribir un texto 









































La docente conversa con los estudiantes acerca de los procesos de la 
producción de textos narrativos escritos, con la finalidad de iniciar el 
proceso de redacción del texto en este caso una anécdota y ordena la 
formación de equipos de trabajo de cuatro integrantes. Indicando el 
inicio del proceso de producción con las interrogantes sobre: 
PLANIFICACIÓN: 
La docente presenta en la pizarra las interrogantes que 
ayudarán a la producción de la anécdota, que los estudiantes 
responderán con la lluvia de ideas en equipo e irán anotando en 
su cuaderno. 
-¿A quién estará dirigido mi texto? 
 













VII.- MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
 
DOCENTE ESTUDIANTE 











Desempeños Instrumento de 
evaluación 
Formativa Texto narrativo: 
Anécdota 
personal. 




el    tipo    textual    y    las 
características del 
género discursivo, así 
como el formato y el   
soporte.    
-Elige estratégicamente 
el registro formal o 
informal, adaptándose a   









-¿Cuál es la relación del autor con el destinatario? 
-El autor escribe: ¿A título personal? ¿En representación de  
  alguién?¿Representando a un grupo? 
-¿Con qué propósito escribe? 
-¿Qué tipo de texto conviene usar? 
-¿Cuál será su aspecto general? 
-¿Qué material se empleará? 
-¿Qué instrumento usará para escribir? 
-¿El instrumento escogido para escribir es conveniente para el 






 Para finalizar se procederá a la revisión de la planificación del texto 
con todos los estudiantes, donde se podrá verificar el avance de estos 





SESIÓN 2: TEXTUALI ZAMOS NUESTROS TEXTOS NARRATIVOS 
 
I.-  DATOS INFORMATIVOS: 
 
II.- TÍTULO DE LA SESIÓN: 
TEXTUALIZAMOS NUESTROS TEXTOS NARRATIVOS 
 
III.- PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE: 
I.E Docente Área Grado/ 
Sección 






COMUNICACIÓN TERCERO VI 13-11-18 2 horas 



























pertinente.                                                                                                      














comunicativo, el    





como el formato 
y el   soporte.   
Elige 
estratégicamente 
el registro formal 
o informal, 













indicadores para la 
corrección de textos 
narrativos. 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES /CAPACIDADES Y OTRAS CAPACIDADES 
RELACIONADAS 
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma /   Revisa los avances de las acciones 
propuestas, la elección de las estrategias y considera la opinión de sus pares para llegar a los 
resultados esperados. 
Explica los resultados obtenidos de acuerdo con sus posibilidades y en función de su pertinencia 









Enfoques transversales Valores Acciones observables específicas 
de los estudiantes 
Enfoque de derecho Justicia, respeto - Respeto por las opiniones de 
los demás. 
- Internalizar la idea de darle a 
quien lo que le corresponde. 







-La docente da inicio a la sesión con el saludo y hace mención sobre 
las normas de convivencia para la sesión de aprendizaje. 
-Plantea un modelo de textualización con la finalidad que los 
estudiantes expresen su narración planificada en la clase anterior.  
-preguntando: ¿Qué tipo de texto acabo de relatar? ¿Cómo se le 
denomina a la narración de nuestras experiencias personales? ¿Qué 
partes tiene el texto narrativo? De esta forma se promueve el entre los 
estudiantes la inquietud de saber cómo se compone un texto narrativo 
-Seguidamente da a conocer el propósito de la sesión: Escribir un texto 










La docente conversa con los estudiantes acerca de los procesos de la 
producción de textos narrativos escritos, con la finalidad de iniciar el 
proceso de redacción del texto en este caso una anécdota. Indicando 
el inicio del proceso de textualización con las interrogantes: 
TEXTUALIZACIÓN: 
Nuevamente la docente promueve el diálogo e intervención de los 
estudiantes en su equipo de trabajo, utilizando la estrategia de lluvia 
de ideas para la intervención individual y grupal de estos. 
-¿Qué tipo de texto escribiré? 
-¿Cómo será mi lingüística textual en mi texto? 
-¿Cómo será mi lingüística oracional en mi texto? 
-¿Qué estructura tendrá mi texto? 
-¿Cómo organizo mis ideas? 
-¿Cómo empiezo mi texto narrativo? 
-¿Qué mensaje daré con mi texto? 
 
 














 Para finalizar se procederá a la revisión de la Textualización del texto 
con todos los estudiantes, donde se podrá verificar el avance de estos 





V- MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
 
DOCENTE ESTUDIANTE 












Desempeños Instrumento de 
evaluación 
Formativa Texto narrativo: 
Anécdota 
personal. 




el    tipo    textual    y    las 
características del 
género discursivo, así 
como el formato y el   
soporte.   Elige 
estratégicamente el 
registro formal o 
informal, adaptándose a   


















SESIÓN 3: REVISAMOS NUESTROS TEXTOS NARRATIVOS 
 
I.- DATOS INFORMATIVOS: 
 
II.- TÍTULO DE LA SESIÓN: 
REVISAMOS Y CORREGIMOS NUESTROS TEXTOS NARRATIVOS 
 
III.- PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE: 
I.E Docente Área Grado/ 
Sección 






COMUNICACIÓN TERCERO VI 20-11-18 V. horas 



























pertinente.                                                                                                      
 Reflexiona y 
evalúa la 
forma, el 
contenido y  










comunicativo, el    





como el formato 
y el   soporte.   
Elige 
estratégicamente 
el registro formal 
o informal, 












Plantilla  de 
indicadores para la 
corrección de textos 
narrativos. 
Competencias Transversales /Capacidades y Otras Capacidades Relacionadas 
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma /   Revisa los avances de las acciones 
propuestas, la elección de las estrategias y considera la opinión de sus pares para llegar a los 
resultados esperados. 
Explica los resultados obtenidos de acuerdo con sus posibilidades y en función de su pertinencia 






IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 
 
Enfoques transversales Valores Acciones observables específicas 
de los estudiantes 
Enfoque de derecho Justicia, respeto - Respeto por las opiniones de 
los demás. 
- Internalizar la idea de darle a 
quien lo que le corresponde. 







-La docente da inicio a la sesión con el saludo y hace mención sobre 
las normas de convivencia para la sesión de aprendizaje. 
-Plantea una situación de falta de coherencia, cohesión y adecuación 
en un texto. Así mismo, la importancia que representa la falta de 
conocimiento de la ortografía y puntuación en la redacción de un texto.  
-Preguntando: ¿Cómo entendemos que un texto es coherente? 
¿Cómo sabemos que un texto presenta cohesión? ¿Conocemos la 
ortografía de mis términos usados en mi texto? De esta forma se 
promueve el interés entre los estudiantes la inquietud de saber cómo 
se revisa un texto narrativo 
-Seguidamente da a conocer el propósito de la sesión: Revisar nuestro  










La docente conversa con los estudiantes acerca de los procesos de la 
producción de textos narrativos escritos, con la finalidad de iniciar el 
proceso de redacción del texto en este caso una anécdota. Indicando 
el inicio del proceso de producción con las interrogantes: 
REVISIÓN: 
La docente inicia con indicar a los estudiantes que en grupo se revise 
el texto a nivel de ortografía, coherencia, cohesión, adecuación y 
puntuación, mediante las interrogantes: 
-¿Hay coherencia entre los diferentes tratados del texto? 
-¿Las palabras empleadas están escritas correctamente? 
-¿El registro utilizado es el más adecuado? 
-¿Sintácticamente las expresiones están bien constituidas? 
.¿Hay casos de impropiedad y ambigüedad?  
-¿Los pronombres y artículos mantienen la referencia? 
-¿Hay unidad en la presentación de las ideas? 
-¿Se cumple con el propósito comunicativo?  
CORRECIÓN: 
-¿Escribí correctamente los términos utilizados en mi texto? 
 












                                                                                                                                         
V- MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
 
DOCENTE ESTUDIANTE 
Material impreso, pizarra, plumones, voz. -cuaderno de trabajo  











Desempeños Instrumento de 
evaluación 
Formativa Texto narrativo: 
Anécdota 
personal. 
Adecúa el texto a la situación 
comunicativa considerando 
el propósito comunicativo, 
el    tipo    textual    y    las 
características del género 
discursivo, así como el 
formato y el   soporte.   Elige 
estratégicamente el registro 
formal o informal, 
adaptándose a   los 
destinatarios y 
seleccionando fuentes de 
información complementaría 






-¿Muestro variedad en el uso de mis términos y evito 
redundancia? 
-¿Usé correctamente las letras de escritura dudosa? 
-¿Usé correctamente los signos de puntuación en mi texto? 
-¿Usé correctamente el acento y tilde en mis palabras? 






 Para finalizar se procederá a la corrección del texto con todos los 
estudiantes, donde se podrá verificar el avance de estos y la 





SESIÓN 4: EDITAMOS NUESTROS TEXTOS NARRATIVOS 
I.- DATOS INFORMATIVOS: 
 
II.- TÍTULO DE LA SESIÓN: 
EDITAMOS NUESTROS TEXTOS NARRATIVOS 
 
III.- PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE: 
I.E Docente Área Grado/ 
sección 






COMUNICACIÓN TERCERO VI 04-12-18 VI. horas 



























pertinente.                                                                                                      














comunicativo, el    





como el formato 
y el   soporte.   
Elige 
estratégicamente 
el registro formal 
o informal, 












Plantilla  de 
indicadores para la 
corrección de textos 
narrativos. 
Competencias Transversales /Capacidades y Otras Capacidades Relacionadas 
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma /   Revisa los avances de las acciones 
propuestas, la elección de las estrategias y considera la opinión de sus pares para llegar a los 
resultados esperados. 
Explica los resultados obtenidos de acuerdo con sus posibilidades y en función de su pertinencia 













Enfoques transversales Valores Acciones observables específicas 
de los estudiantes 
Enfoque de derecho Justicia, respeto - Respeto por las opiniones de 
los demás. 
- Internalizar la idea de darle a 
quien lo que le corresponde. 







-La docente da inicio a la sesión con el saludo y hace mención sobre 
las normas de convivencia para la sesión de aprendizaje. 
-La docente presenta unos cuentos editados anteriormente por otros 
estudiantes a los estudiantes en estudio con la intensión de despertar 
el interés de estos, preguntando: ¿Qué partes físicas presentarán 
estos cuentos? ¿Cómo podemos despertar el interés del lector por 
ellos? ¿Cómo organizamos nuestra historia? De esta forma se 
promueve la creatividad entre los estudiantes la inquietud por mejorar 
la presentación de su texto creado. 
-Seguidamente da a conocer el propósito de la sesión: Escribir un texto 










La docente conversa con los estudiantes acerca de los procesos de la 
producción de textos narrativos escritos, con la finalidad de iniciar el 
proceso de redacción del texto en este caso una anécdota. Indicando 
el inicio del proceso de producción con las interrogantes: 
EDICIÓN: 
-¿El texto se ha distribuido en forma equilibrada? 
-¿La página está debidamente aireada? 
-¿Se ha utilizado colores e imágenes en forma racional? 
-¿Se distinguen claramente los títulos y subtítulos? 
-El texto en su totalidad ¿Invita a la lectura? 
 














 Para finalizar se procederá a la revisión de la Edición del texto con 
todos los estudiantes, donde se podrá verificar el avance de estos y la 





IV.- MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
 
DOCENTE ESTUDIANTE 











Desempeños Instrumento de 
evaluación 
Formativa Texto narrativo: 
Anécdota 
personal. 




el    tipo    textual    y    las 
características del 
género discursivo, así 
como el formato y el   
soporte.   Elige 
estratégicamente el 
registro formal o 
informal, adaptándose a   






corrección de textos 
escritos. 
 
 
 
 
 
